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Kapitel 1 
Indledning og motivation 
 
"Forestillingen om social arv som overførsel af sociale problemer fra 
forældre til børn medfører lave forventninger til præstationsniveauet for 
"social arvs-ramte" børn. Den stigmatisering, der finder sted på grund 
af de lave forventninger, kan igangsætte selvopfyldende profetier." 
(Ejrnæs, m.fl, 2004: 27) 
 
I forbindelse med Morten Ejrnæs' udsagn om selvopfyldende profetier finder vi det 
interessant at undersøge, hvorvidt dette udsagn stadigvæk har den samme betydning, 
som det havde i 1967, da Gustav Jonsson i sin afhandling om ”social arv” for første 
gang introducerede begrebet. Gustav Jonsson prægede debatten med sin afhandling, 
der  omhandlede undersøgelser af drenge fra belastede og velstillede hjem. Vores 
interesse for at skrive om dette emne er desuden blevet præget af debatten om, 
hvordan eleverne i de danske folkeskoler opdeles, og hvorvidt der skal være 
eliteklasser i Danmark.  
 
Vi mener, at det er skolen og forældrene, der i samspil med hinanden skal bidrage til 
at give deres elever/børn de bedste forudsætninger for at komme succesfulde 
igennem uddannelsessystemet. Vi er af den opfattelse, at det er vigtigt, eleverne 
bliver stimuleret på hver deres faglige niveau, men samtidig indgår i et fællesskab, 
hvor det ikke er de faglige kompetencer, der skal være den altafgørende faktorer for 
anerkendelse i fællesskabet.   
 
Identitet er en vigtigt faktor i barnets første leveår, og man danner sin identitet ud fra 
de fællesskaber, man indgår i, og de erfaringer, man gør sig undervejs. Anerkendelse 
er i denne fase vigtig for individets identitetsdannelse og selvværdsfølelse. 
Folkeskolen spiller en betydningsfuld rolle i den forbindelse, fordi den er med til at 
gøre det enkelte individ mere bevidst i forhold til sin egen identitet. Netop dette er en 
forudsætning for at blive et reflekterende individ. 
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Problemfelt 
Globaliseringen har medført en udvikling i det internationale samfund, der har 
betydet, at mange områder har været nødsaget til at gennemgå en fornyelse af viden. 
Denne viden bliver ofte forvaltet af eksperter på de forskellige felter. Det er derfor 
vigtigt, at individet har tillid til eksperterne, da det ikke selv har mulighed for at 
tilegne sig, samme mængde af viden. Viden er i globaliseringens tidsalder 
kontinuerlig og foranderlig, og eksperterne skal holde sig opdateret og 
videreformidle denne viden. Derfor er det vigtigt for nationalstaten at uddanne 
kvalificeret arbejdskraft, der kan varetage denne opgave og dermed være 
konkurrencedygtig på det internationale marked. Det ekspertområde, vores projekt 
omhandler, er skolen som den institution i nationalstaten, der skal uddanne  
kvalificeret arbejdskraft.  
 
Vi er af den opfattelse, at individet og dets udvikling indgår som et vigtigt element i 
de fleste partiers uddannelsespolitik. Det er vigtigt, at skolen kan imødekomme den 
enkelte elevs niveau og opnå et optimalt resultat, som netop på længere sigt kan få 
betydning for nationalstatens konkurrencedygtighed på det internationale marked. 
Samtidig er der diskussion partierne imellem, om hvorvidt det er individet eller 
gruppen, der er det centrale. Vi mener, at globalisering har en stor indflydelse, idet 
det åbner muligheder for nogle individer, men kan virke afgrænsende for andre. De 
individer, som har kompetencer til konstant at erhverve sig ny viden, har en fordel i 
forhold til de individer, som ikke besidder disse kompetencer. Dette kan medføre, at 
skellet mellem individernes faglige og sociale kvalifikationer bliver større, og at 
nogle elever ikke uddanner sig videre efter folkeskolen. 
 
Et af de problemer der kan være i forbindelse med opdeling af eleverne efter faglige 
kompetencer, er, at det kan igangsætte selvopfyldende profetier. Det er vanskeligt for 
individet at frigøre sig, hvis det først er blevet ”stemplet”. Man kan forestille sig at 
individet tager dette til sig som en del af sin identitet, og selvom der måske sker en 
frigørelse fra ”stemplet”, kan det ligge som en ubevidst eller bevidst faktor, der kan 
influere på valget af videre uddannelse. 
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Social arv, herunder den negative sociale arv, er et begreb, der bliver brugt i flæng 
om mennesker i en risikogruppe, og er derved, efter vores mening, blevet et 
prædikat, man sætter på mennesker som en forklaring på deres skæbne. Vi finder det 
interessant at undersøge, hvem der har ansvaret for at modarbejde dannelsen af en 
”restgruppe” og sikre at alle elever hjælpes igennem på lige vilkår. Det samme gør 
sig gældende med hensyn til dannelsen af identitet og vigtigheden af, at lærerne 
hjælper den enkelte elev til at sætte sig ud over det prædikat, så det ikke influerer i en 
negativ retning i fremtiden. 
 
Et af de problemer, vi ser i forbindelse med de udsatte børn, er, at værdigrundlagene 
i henholdsvis skolen og hjemmet ofte kan være forskellige. Det kan for børnene 
betyde, at de ikke får et ensartet adfærdsmønster og således ikke føler sig hjemme 
nogle af stederne. Det sociale samvær i klassen er for os at se et vigtigt element i 
forbindelse med elevernes ønske og vilje til at lære, og det kan bidrage til at højne 
det faglige niveau i klassen. Det er vigtigt for sammenholdet i klassen, at alle føler 
sig accepteret på trods af forskellige baggrunde og kompetencer. Regeringen1 har et 
ønske om, at der uddannes en elite, hvad der muligvis kan medføre en større 
differentiering mellem elevgrupper. Den debat, der er ført i den forbindelse, har 
desuden medført en diskussion om hvilke opdragelsesaspekter, skolen skal varetage, 
og hvilke der er pålagt forældrene. 
 
Ovenstående problemfelt har ledt os hen til følgende problemformulering: 
 
                                                 
1 Regering 2006, VK-regering. 
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Problemformulering 
 
Har folkeskolen mulighed for at påvirke den enkelte elev i forbindelse med 
identitetsdannelsen og hvordan kan folkeskolen kompensere for eventuelle 
mangler hos de udsatte elever? 
 
Vi har valgt at udarbejde arbejdsspørgsmål for at tydeliggøre hvilke aspekter vi vil 
belyse og arbejde med igennem projektet for at kunne bearbejde empirien 
selvstændigt i analysen. 
 
Arbejdsspørgsmål 
1) Hvilken betydning har samspillet mellem skole og forældre for elevernes 
muligheder for at udvikle en stabil identitet? 
2) Hvilken betydning har det for eleverne at de opnår anerkendelse i skolens 
fællesskaber og har tillid til at skolen varetager deres bedste interesser? 
3) Hvor stor en rolle spiller forældrenes ressourcer og kapital i forbindelse med 
elevernes faglige og sociale kompetencer? 
4) Hvordan kan skolen kompensere for ”svage elevers” manglende faglige og 
sociale færdigheder? 
5) Har ”chanceuligheden” betydning for dannelsen af en ”restgruppe”? 
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Kapitel 2 
Metode 
 
Valg og brug af den kvalitative metode 
Efter overvejelser om hvordan vi ønskede at undersøge vores problemstilling, 
tillagde vi projektet en kvalitativ metode. Vi har valgt  selvstændigt at bearbejde 
SFIs2 observationer, der indgår i rapporten Skolen og den sociale arv (2005).  
 
Det, der karakteriserer en kvalitativ metode og brugen af den, er, at analysen bygger 
på ”bløde” data, som for eksempel kan være interviews eller observationer, men også 
selvstændig bearbejdning af empiri, hentet fra rapporter og undersøgelser, der 
beskæftiger sig med den problemstilling der ønskes undersøgt (Andersen, 2002: 41). 
Kvalitativ metode er en metode, der er med til at belyse det forstående aspekt frem 
for det forklarende aspekt (Kvantitativ metode; statistik, matematik, 
sandsynlighedsregning osv.). Fundamentet i kvalitativ metode er at forstå helheden 
ud fra den valgte problemstilling og kunne sætte forskellige brudstykker af 
information sammen (Andersen, 2002: 41). 
 
Den valgte empiri skal altså bearbejdes ud fra en helhedsforståelse. Analysen må 
tage udgangspunkt i de forskellige stykker, der udgør denne forståelse. Formålet er at 
forenkle selve problemstillingen, så den bliver lettere forståelig samt frasortere de 
data, der ikke kan hjælpe til med at opnå den forståelse, som er selve kernen i 
projektet (Andersen, 2002: 237-238). Tolkningen i dette projekt vil overvejende 
foregå i forbindelse med det sociale (individuelle/kollektive) niveau, det sociale 
system (institutionerne) og den sociale konstruktion af begrebet ”chanceulighed”. 
 
Teorifelt 
I valg af teorier har vi sondret mellem forskellige teoretikere og deres begreber for at 
kunne belyse de aspekter vores projekt omhandler og få bedst mulige forståelse. Vi 
har overvejet at anvende Emile Durkheim og begreberne mekanisk og organisk 
                                                 
2 Socialforskningsinstituttet 
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solidaritet for at forstå individets valg af fællesskaber samt begrebet anomi. Anomi 
skulle anvendes til en større forståelse af ”restgruppens” opfattelse af udelukkelse fra 
samfundet. Max Weber og begrebet social handling ville vi anvende til at forklare 
individets handlingsmønster i fællesskabet samt begrebet rationalitet. Begrebet 
rationalitet ville vi anvende i forhold til lærernes målsætning for bedst muligt at 
tilgodese den enkelte elevs niveau. Efter vores diskussion af brugen af de forskellige 
teoretikere har vi dog fundet det mest hensigtsmæssigt at anvende nedenstående 
teoretikere, da disse tilsammen dækker de aspekter vi ønsker at beskæftige os med. 
 
Vi har valgt at benytte os af Pierre Bourdieu’s begreber omfattende habitus, kapital 
og felt. Begrebet habitus anvender vi, for at give en større forståelse for den bias 
individet har med sig, når det indgår i diverse fællesskaber. Kapital vil blive anvendt 
i forbindelse med de ressourcer individet kan trække på, når dette begår sig i 
samfundet. Felt anvender vi som det rum, hvori aktører kommunikerer med 
hinanden. 
 
Axel Honneth vil vi bruge i forhold til det behov for anerkendelse, der ligger i den 
menneskelige natur. Begreberne anerkendelse og ringeagt er med til at beskrive det 
behov, individet har, dels i forhold til sig selv og dels når det indgår i fællesskaber. 
Dette håber vi, kan, være med til at give en forståelse for, hvorfor individet vælger, 
som det gør samt motivationen bag valgene.  
 
Anthony Giddens’ teori om refleksivitet og tillid, vil vi bruge til at belyse individets 
grundlæggende tillid til omverdenen og andre individer eller mangel på denne. 
Samtidig håber vi, at teorien kan give en forståelse for de valg og refleksioner, 
individet foretager igennem livet, samt vigtigheden af disse.  
 
Vores politologiske dimension i projektet vil blive belyst via inddragelsen af Anders 
Mathiesen og hans anvendelse af begrebet ”restgrupper”. Mathiesen redegørelse for 
”restgruppe-begrebet” kan bidrage til analysen og diskussion af Venstre og 
Socialdemokratiets visioner for uddannelse.  
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Valg af empiri 
Vi har valgt at undersøge og udarbejde en selvstændig analyse af den empiri, der 
indgår i SFI-rapporten Skolen og den sociale arv (2005), hvor vi vil tage 
udgangspunkt i den indsamlede empiri omhandlende elevernes baggrund samt 
skolens rolle og ansvar for at imødekomme elever med forskellige faglige og sociale 
kompetencer i forbindelse med individets identitetsdannelse. SFI-rapporten tager 
udgangspunkt i to skoler, nemlig Randskolen og Centerskolen, hvor forholdet 
mellem lærere, ledelse, forældre og elever undersøges. Formålet med SFI-rapporten 
er, at undersøge hvilken betydning de respektive skolers diskurs har for 
undervisningen, såvel som for eleverne samt at danne et billede af, hvad der gøres for 
at imødekomme elevernes individuelle behov.  
 
Yderligere empiri 
For bedre at kunne forstå skolens ansvar og kravet til faglighed har vi, som 
yderligere empiri valgt Venstre og Socialdemokratiets visioner for uddannelse samt 
Anders Mathiesens redegørelse for ”restgruppe-begrebet”. Denne empiri vil vi 
anvende til at se på de retningslinier, som skolen som institution er underlagt med 
hensyn til at give eleverne den bedst mulige uddannelse. Vi vil ikke behandle 
empirien analytisk, men i stedet bruge den til at  få en større helhedsopfattelse. Når vi 
tillader os at anvende Anders Mathiesens redegørelse som empiri i stedet for teori, er 
det fordi han beskæftiger sig med begrebet ”restgruppen” og derved belyser en 
gruppe, som er relevant i forhold til begrebet ”chanceulighed”. 
 
Anders Mathiesen og Morten Ejrnæs belyser den samme problemstilling i 
forbindelse med de elever, der har risiko for ikke at videreuddanne sig efter 
folkeskolen. Venstre og Socialdemokratiets visioner for uddannelse vil blive anvendt 
i selve analysen, der bliver udarbejdet på baggrund af den indsamlede empiri fra SFI-
rapporten omhandlende skolens ansvar og alsidighed. 
 
Kritik af rapporten Skolen og den sociale arv (2005) 
I dette afsnit vil vi belyse nogle af de elementer, vi ser som mangelfulde ved 
rapporten, og som derved kan være medvirkende til at svække pålideligheden af 
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denne. Dette er relevant for os i den forstand, at generaliserbarheden svækkes, og at 
vi derfor må tage visse forbehold i forbindelse med vores analyse af SFIs 
observationer. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at de svar, der er givet fra henholdsvis lærere og forældre, 
ikke nødvendigvis er et udtryk for virkeligheden, men lige såvel kan være et ønske 
om at danne et bestemt billede af situationen. Dette forbehold er det nødvendigt at 
tage i forbindelse med kvalitative interviews, da disse altid vil være et udtryk for 
enkelte personers subjektive indtryk og ikke nødvendigvis repræsenterer det 
generelle billede. 
 
De teorier, der er gjort brug af i SFI-rapporten, er ikke de samme teorier, vi har 
anvendt til at belyse vores problemstilling. Det skal bemærkes, at rapporten gør brug 
af Pierre Bourdieu og hans begreber habitus og kapital, som vi også anvender, samt 
Bourdieus feltdefinition. Vi har ydermere valgt beskæftige os med Giddens og 
Honneth. Vi ser ikke brugen af vores forskellige valg af teoretikere, som værende et 
problem for vores projektets validitet, idet at vi ikke beskæftiger os med SFIs analyse 
men derimod udelukkende med den empiri, der indgår i rapporten. 
 
Vi har ikke adgang til resultaterne af spørgeskemaerne, hvilket vi ser som et 
problem, da vi ikke har mulighed for at undersøge, hvilke aspekter af 
spørgeskemaerne der er udeladt, og hvilke der tillægges størst betydning i den 
udformede rapport.  
 
Begrundelse for Nationalt/Lokalt omfattende projekt 
Eftersom vores projekt beskæftiger sig med identitetsdannelse og anerkendelse i den 
danske folkeskole, og vores analyse vil blive udarbejdet på grundlag af den empiri, 
der indgår i SFI-rapporten omhandlende skolen og den sociale arv i danske 
folkeskoler, er der tale om danske værdier. Analysen indbefatter to prototyper på 
skoler, der ligger i henholdsvis en provinsby og i København, hvorfor der også der 
også kommer et regionalt aspekt ind over. I projektet vil Venstres og 
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Socialdemokratiets visioner for dansk uddannelsespolitik også bidrage til analysen. 
Derfor mener vi, at projektet kan siges at være nationalt/lokalt funderet. 
 
Valg af fagdimensioner 
Vi har i projektet valgt at anvende fagdimensionerne sociologi og politologi. Vi har 
anvendt sociologien for at belyse menneskelige relationer. Hertil hører individets 
forståelse af sig selv, dets identitetsdannelse samt den påvirkning, individet bevidst 
eller ubevidst bliver underlagt i forbindelse med behovet for anerkendelse i såvel 
samfundet som i de fællesskaber, individet er en del af. Den politologiske vinkel vil 
blive belyst i form af Venstres og Socialdemokratiets visioner for 
uddannelsespolitikken i Danmark. Her vil vi også inddrage Anders Mathiesens 
redegørelse for ”restgruppe-begrebet”. 
 
Afgrænsning 
I forbindelse med projektet har vi fravalgt at beskæftige os med 
globaliseringsaspektet, idet vi hverken ønsker at se på udviklingen i 
uddannelsessystemet i andre lande eller på Pisa-undersøgelser og internationale 
retningslinjer. Vi er opmærksomme på, at disse undersøgelser og den internationale 
udvikling har indflydelse på Venstre og Socialdemokratiet udspil, men da dette ikke 
har nogen direkte forbindelse til individets identitetsdannelse, har vi valgt at lægge 
fokus andetsteds. Vi har ingen interesse i at undersøge, hvorvidt ”chanceuligheden” 
er mere eller mindre udbredt i andre lande, men vil udelukkende se på begrebet 
eksistens og anvendelse i dansk kontekst.  
 
Vi afgrænser os desuden fra at undersøge forskellen på tendenser i henholdsvis 
privatskoler og folkeskoler. Endvidere afgrænser vi os fra at se på lærernes 
undervisningsdiskurs som sådan, men undersøger dog lærernes muligheder for at 
motivere eleverne. Vi ønsker heller ikke at beskæftige os med den dialog, der er 
mellem skolernes ledelse og lærerne omhandlende undervisnings indhold. Vi 
inddrager kun dette i forbindelse med de retningslinier, der bliver udformet for at 
repræsentere skolens image.  
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På trods af at vi beskæftiger os med den såkaldte ”nyliberalistiske” 
uddannelsespolitik, vil vi ikke yderligere komme ind på selve de internationale 
politiske teorier. Vi vil anvende Venstres og Socialdemokratiets forslag til 
uddannelsesreformer for at kunne diskuterer, hvilken betydning, de respektive 
forslag kan få for individet sat i forhold til de anvendte teoretikere, men vi vil ikke 
undersøge hvilke muligheder, partierne har for at få deres forslag vedtaget i 
Folketinget, samt hvad der ligger til grund for udarbejdelsen af forslagene. 
 
Yderligere omfatter afgrænsningen amter og kommuner i den udstrækning, at vi ikke 
belyser diverse økonomiske og sociale ressourcer, der findes her, eller  den siddende 
kommunalbestyrelses politiske overbevisning i de respektive kommuner. 
 
Endvidere vil vi afgrænse os fra at anvende Erik Jørgen Hansen, da han primært 
beskæftiger sig med begrebet social arv. Vi ønsker ikke at komme nærmere ind på 
det begreb, men udelukkende bruge det til, at nærme os definitionen af 
”chanceulighed”.    
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Kapitel 3 
Begrebet ”social arv” 
I dette afsnit vil vi redegøre for, et uddrag af debatten omkring det socialt 
konstruerede begreb ”social arv” for senere at kunne anvende Morten Ejrnæs begreb 
”chanceulighed”. Vi vil belyse, hvordan begrebet blev til og siden hen kritiseret, 
samt i hvilket omfang det bruges i dag til at karakterisere en del af befolkningen. 
 
Begrebet ”social arv” blev i Skandinavien for første gang anvendt af den svenske 
børnepsykiater Gustav Jonsson i 1967 i hans afhandling, der er skrevet på baggrund 
af en undersøgelse af drenge på et behandlingshjem og af deres familier i Sverige 
(Jonsson, 1977: 16). Denne afhandling dokumenterede, at fattigdom og magtesløshed 
lige såvel som rigdom og magt kunne arves fra generation til generation. Med 
begrebet ”social arv” mente Jonsson, at vi som mennesker alle er ens, når det gælder 
de behov, vi skal have opfyldt psykisk og fysisk for at fungere som individer. Men 
problemet er, at vi ikke alle har de samme muligheder for at få tilfredsstillet disse 
behov (Jonsson, 177: 12).  
Da Jonsson introducerede begrebet social arv, var det den negative sociale arv, han 
fokuserede på. Jonsson mente med begrebet, at;  
 
”1. Afvigelse producerer afvigelse.  
  2. Antallet af afvigere stiger fra generation til generation.  
 3. Afvigelsernes sværhedsgrad ville øges fra generation til generation.”  
(Ejrnæs, m.fl., 2004: 55) 
 
Yderligere definerede han nogle bestemte kendetegn ved mange af de familier, han 
undersøgte. Disse kendetegn var lav indkomst, ingen far i familien, moderdominans, 
alkoholmisbrug, kriminalitet - og psykisk sygdom i hjemmet. (Ejrnæs, m.fl., 2004: 
55). Det var vigtigt for Jonsson i forbindelse med begrebet at beskrive barnets tidlige 
miljøpåvirkninger, og hvordan disse i negative situationer kunne virke som et 
handicap i barnets opvækst og udvikling senere i livet. En udvikling, der ville bære 
præg af, at barnet gennem sin opvækst fik oplagret følelsen af utilstrækkelighed og 
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nederlag, hvilket ville føre til ringe selvtillid hos barnet. Ringe selvopfattelse samt 
ringe socialisering ville ifølge Jonsson resultere i, at barnet blev udelukket fra 
samfundets fællesskaber. ”Social arv” kunne altså ifølge Jonsson følge barnet resten 
af livet, hvis der ikke blev grebet ind, og den ”onde cirkel” blev brudt (Jonsson, 
1977: 172). 
 
Jonssons tese skabte debat i nogle behandlerkredse, da man mente, at det ville sætte 
de implicerede personer i en bås, de ville have vanskeligt ved at bryde ud af. Jonsson 
var af den overbevisning, at den ”sociale arv” ikke var skæbnebestemt, men at den 
netop var mulig at bryde 
(http:www.infomedia.dk.molly.ruc.dk/infomedia/artikler/sogning/socialarv.) 
Kritikken af Jonssons definition gik yderligere på, at begrebet var for bredt og fra for 
eksempel Socialforskningsinstituttet i København lyder det: 
 
”Børns sociale muligheder er ikke determineret af deres forældres sociale situation. 
I den forstand er begrebet ”social arv” uklart, for hvad er det præcist, der arves, og 
hvordan overdrages denne arv?”  
(Nielsen, m.fl., 2005:14) 
  
Den forskning, der efterfølgende alligevel havde underbygget Jonssons tese, har 
betydet, at begrebet derefter blev populært og hyppigt anvendt af forskere og 
socialarbejdere i deres daglige arbejde samt af politikere i deres valgprogrammer 
(Ejrnæs, m.fl., 2004: 126). Begrebet ”social arv” blev også siden hen brugt i social 
forskning og socialt arbejde, uden at man satte spørgsmålstegn ved fænomenet. 
Socialforskningsinstituttet i København tillægger begrebet ”social arv” følgende 
betydning: 
  
“I forskningen i den sociale arv må man (derfor) anvende begrebet bredt 
som de påvirkninger på adfærd, viden, holdninger, livsværdier og 
handlekompetencer, der kan føres tilbage til opvækstfamilien og socialt 
og subkulturelt opvækstmiljø i bredere forstand.”  
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 Denne definition udfoldes yderligere: 
“Denne forståelse af social arv betyder, at man både interesserer sig for 
viden om den nævnte påvirkning i snæver forstand forstået som 
påvirkningen fra forældre til børn og i bredere forstand som den 
påvirkning, der opstår ved opvækst i et givet opvækstmiljø og påvirkningen 
fra velfærdsstatens institutioner. Det betyder også, at man ikke kun bør se 
på snævre og problemorienterede sammenhænge som fx sammenhængen 
mellem misbrugsproblemer hos forældre og børn – men at der også ses på 
bredere mere generelle sammenhænge – som fx sammenhængen mellem 
forældres og børns uddannelsesniveau.”  
(Nielsen, m.fl., 2005:14) 
 
Jonssons definition dækker altså over en bred vifte af risikofaktorer for barnet, som 
Socialforskningsinstituttet ovenfor beskriver. 
  
Morten Ejrnæs m.fl. har i bogen Social opdrift Social arv (2004) kritiseret Jonssons 
begreb. For at underbygge sin kritik har Ejrnæs forsket i begrebets anvendelse og 
holdbarhed i dag. Et af Ejrnæs’ kritikpunkter sætter spørgsmålstegn ved, om 
Jonssons meget brede definition overhovedet kan bruges til at analysere baggrunden 
for, at børn får sociale problemer og derved danne grundlag for udarbejdelse af 
forebyggelsesstrategier. Ejrnæs mener ikke, at Jonssons begreb kan løse problemer i 
praksis, når det ikke er tydeligere defineret, hvad ”social arv” konkret indebærer. 
  
Ejrnæs påviser gennem sin forskning, at begrebet kan virke hæmmende i praktisk 
problemløsning, hvor man indsnævrer årsagsforklaringer til kun at se på barnets 
familiemæssige baggrund (Ejrnæs, m.fl., 2004: 15). Med dette mener Ejrnæs, at det 
ikke er fyldestgørende at forklare barnets sociale problemer ud fra forældrene og 
deres påvirkning og indflydelse. Ejrnæs påpeger på den måde, at der er en del fejl og 
mangler ved undersøgelser og analyser vedrørende ”social arv”, og hans hovedkritik 
lyder på, at en del forskning tillægger begrebet ”social arv” for stor betydning og 
overvurderer risikofaktorerne (Ejrnæs, m.fl., 2004: 19-24).  
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Ejrnæs’ forskning har desuden påvist, at begrebet i praksis anvendes dagligt af 
socialarbejdere i faglige diskussioner som en betegnelse for et barns risiko for at 
ende som deres forældre. Dette betyder, at begrebet bliver en slags 
standardforklaring eller en diagnose, som hviler på et meget vagt grundlag. 
 
Ejrnæs’ forskning peger yderligere på, at en stor del af socialarbejderne mener, at 
børnene arver deres forældres problemer af samme sværhedsgrad. Her er det ifølge 
Ejrnæs udbredt, at man overproblematiserer forældrenes problemers betydning for 
barnets udvikling. Men han beskriver yderligere i sin egen forskning, at der i 
specielle tilfælde er tale om en stor risikoforøgelse hos børn, der vokser op med 
tunge sociale problemer. Ejrnæs fastslår, at de børn, der overfører deres forældres 
sociale problemer, udgør 10 procent af de børn, der har sociale problemer. ”Social 
arv” er altså et begreb, der beskriver et mindretal af befolkningen, og 
hovedtendensen er, at børn ikke får problemer af samme grad som deres forældre. 
Dette er derfor efter Ejrnæs’ opfattelse meningsløst at tale om ”social arv” som en 
central årsag til børns problemer (Ejrnæs, m.fl., 2004: 25). 
 
Den omfattende anvendelse af begrebet kan føre til, at en befolkningsgruppe bliver 
stigmatiseret og fastlåst i en rolle i samfundet, da man på grund af lave forventninger 
ikke tilbyder dem de fornødne muligheder til at bryde den onde cirkel. Yderligere 
kan børn, der har været udsat for sociale problemer, mærkes som personer, der 
senere i livet vil få samme adfærdsmønster (Ejrnæs, m.fl., 2004: 28). Derfor mener 
Ejrnæs, at det kan virke begrænsende for det handlende individ i forhold til dets 
selvopfattelse, at blive stemplet som offer for den ”sociale arv”.  
 
Ifølge Ejrnæs er det skadeligt at bruge begrebet ”social arv” i forskningen af børns 
sociale problemer. Han mener i stedet, at man skal rette fokus på mere nuancerede 
faktorer, som for eksempel de samfundsstrukturelle faktorer og 
lokalsamfundsforholdene samt anvende mere præcise begreber fra flere forskellige 
discipliner. Ejrnæs mener yderligere, at der i forhold til forebyggelse og behandling 
af ”social arv” er behov for nye analysemetoder og arbejdsformer (Ejrnæs, m.fl., 
2004: 30). 
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I forhold til Jonssons anvendte definition af ”social arv” arbejder Ejrnæs med tre 
forskellige betydninger af begrebet, hvor han lægger sig op af Erik Jørgen Hansen3 i 
den første af sine definitioner:  
 
”Det ville være et fremskridt, om vi i analyser af social reproduktion 
anvendte begrebet ”livschancer”, idet betegnelsen begrænsede 
livschancer i højere grad end betegnelsen social arv leder analysen væk 
fra fokuseringen på individet og frem til fokusering på samspillet mellem 
individ og system.” 
(Ejrnæs, m.fl., 2004: 56) 
 
Ejrnæs har udarbejdet hans tre betydninger af begrebet ”social arv” for at nuancere 
det yderligere. Den første er chanceulighed, der beskriver den forskel, der er mellem 
menneskers uddannelsesniveau og økonomisk position i samfundet. Endvidere ligger 
Ejrnæs sig op af Mogens Nygaard Christoffersen4 i sin anden definition, der er 
risikofaktorer i barndommen, som beskriver børns risiko for at udvikle sociale 
problemer på forskellige niveauer inden for forskellige arenaer. Sidste definition er 
social arv i Gustav Jonssons tankefigur, som belyser børns negative 
udviklingsforløb, som indbefatter gentagelse af forældrenes problematiske adfærd i 
deres eget voksenliv (Ejrnæs, m.fl., 2004: 47-65). Ejrnæs’ definition på ”social arv” 
er altså begreberne: Chanceulighed, risikofaktorer i barndommen, og Jonssons 
tankefigur.  
 
                                                 
3 Erik Jørgen Hansen (1935-), cand. polit. og fra 2000 professor ved Institut for pædagogisk sociologi 
på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Indtil da i mere end 30 år tilknyttet 
Socialforskningsinstituttet, størstedelen af tiden som forskningsleder. Har bl.a. været primus motor i 
efterkrigstidens store danske levekårsundersøgelser og i undersøgelserne af den sociale rekruttering til 
uddannelserne. 
4 Mogens Nygaard Christoffersen uddannet i sociologi 1980 ved Københavns Universitet   
1990 Seniorforsker ved Socialforskningsinstitutet  
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Ejrnæs’ undersøgelse af begrebets praktiske anvendelse påpeger, som vi har været 
inde på, at den sidste definition af begrebet, altså Jonssons, er den mest anvendte 
blandt socialarbejdere (Ejrnæs, m.fl., 2004: 87), mens ”chanceulighed” er et begreb 
man har forsket meget i på socialforskningsområdet.  
 
Ejrnæs’ tredeling er blevet anvendt til at belyse de forskellige arenaer, social arv 
spiller ind på. Nedenfor fremgår anvendelsen af begrebet ”chanceulighed”.  
 
”Konklusionen reaktualiserer behovet for en diskussion om uligheden i det 
danske uddannelsessystem. Det er fortsat børn af de højtuddannede 
forældre, der selv bliver højtuddannede og dermed får adgang til 
privilegerede positioner i samfundet…”, ”…trods 30 års politisk tale om 
at få bugt med den negative sociale arv, er konklusionen klar: 
Chanceuligheden mellem børn af ufaglærte og børn af akademikere fortsat 
er markant.” 
(http://www.infomedia.dk.molly.ruc.dk/information/artikler/sogning/social
arv). 
 
Sammenfatning:  
Vi har erfaret gennem vores læsning, at begrebet ”social arv” har været et anvendt 
begreb i arbejdet med udsatte børn. Det, der er karakteristisk, er, at begrebet ikke er 
blevet præcist defineret. Kritikken fra en række forskere lyder på, at begrebet er 
uklart og ikke definerer, hvilket aspekter begrebet dækker over. 
 
Anvendelse og definition af begrebet ”social arv”: 
Idet begrebet social arv er så omfattende, som beskrevet ovenfor, finder vi det vigtigt 
at definere vores anvendelse af begrebet klart. Vi vælger at lægge os op af Morten 
Ejrnæs’ tredeling af begrebet, hvor vi især vil arbejde med begrebet ”chanceulighed” 
i samfundet i forhold til at opnå uddannelse og attraktive jobs på baggrund af klasse- 
og uddannelsesforskelle samt på baggrund af skole- og uddannelsessystemets 
struktur (Ejrnæs, m.fl., 2004: 57+140). 
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Kapitel 4 
Socialkonstruktivisme 
Vi vil indledningsvis beskrive socialkonstruktivismen overordnet samt de træk, der 
er fælles for de respektive grene af socialkonstruktivismen, for senere at afgrænse os 
til den forståelse af socialkonstruktivismen, vi bekender os til i projektet. 
 
Den grundlæggende tanke hos socialkonstruktivisterne er, at virkeligheden præges 
eller til dels formes af vores erkendelse af den. Det betyder derfor, at den er 
foranderlig, idet vores opfattelse af virkeligheden er et produkt af sociale processer 
og ikke er en konstant forestilling (Rasborg, 2004: 349). I ordet 
socialkonstruktivisme ligger, at det sociale er en konstruktion i sig selv (Wenneberg, 
2000: 88-89). Overordnet er der syv opfattelser, der betragtes som 
socialkonstruktivistiske: 
 
1) Anti-essentialisme: Mennesker har ikke en naturgiven essens, der gør os til dem vi 
er, da vi er produkter af sociale processer og derfor er foranderlige. 
2) Anti-realisme: Vores syn på virkeligheden vil altid være vores fortolkning af 
virkeligheden, og vi kan således ikke lave en direkte afspejling af denne. 
3) Videns altid historisk og kulturelt specifikke karakter: Den viden, vi erhverver os, 
er uundgåeligt præget af den kontekst, den opstår i, og er således aldrig evig og 
almengyldig. 
4) Sprogets primat i forhold til tænkningen: Sproget er en forudsætning for 
tænkningen, idet det sætter grænser for, hvad vi er i stand til at tænke. 
5) Sprog som handling: Sproget er en social handling, og at sige noget er 
ensbetydende med at gøre noget. Sproget tillægges herved betydning for 
konstitueringen af virkeligheden. 
6) Fokus på interaktion og social praksis: Det er den sociale interaktion mellem 
mennesker, der er bestemmende for, at de sociale processer konstitueres. 
7) Fokus på processer: Der skal fokuseres på de dynamiske sociale processer, når 
sociale fænomener analyseres (Rasborg, 2004: 351-352). 
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Helt generelt kan det siges, at socialkonstruktivismen står i modsætning til den 
realistiske erkendelsesteori, der hævder, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af 
vores viden om den og erkendelse af den (Rasborg, 2004: 353), hvor den i 
socialkonstruktivismen kun eksisterer i vores erkendelse og fortolkning af den. 
 
Der er fire "grader" af socialkonstruktivisme: 
1) Socialkonstruktivisme-I: Socialkonstruktivismen som et kritisk princip, der 
indebærer "ikke at godtage sociale fænomeners "naturlighed". At de altid har 
været sådan. At de ikke kunne være anderledes. At de ikke skulle være 
menneskeskabte størrelser".  
(Wenneberg, 2000: 77) 
 
2) Socialkonstruktivisme-II: "Forskellige bud på teoretiske forklaringer af 
hvordan den sociale virkelighed eller konkrete sociale fænomener er 
opbygget og fungerer". 
(Wenneberg, 2000: 87-88).  
 
3) Socialkonstruktivisme-III: "… Den erkendelsesteoretiske position, der siger, 
at viden om virkeligheden udelukkende er bestemt af sociale faktorer"  
(Wenneberg, 2000: 101-102). 
 
4) Socialkonstruktivisme IV: Socialkonstruktivisme som ontologisk position. 
 
Socialkonstruktivisme II 
Vi har i projektet valgt at beskæftige os med socialkonstruktivisme-II, da den 
vedrører spørgsmål om, hvordan den sociale virkelighed er opbygget og fungerer. 
 
Én af de mest centrale problemstillinger i socialkonstruktivisme-II er, hvordan vi har 
bevæget os fra naturtilstanden, hvor kampen for overlevelse var det mest centrale, til 
en social orden, hvor menneskelige relationer er i fokus. Hvordan er denne sociale 
orden mulig, og hvordan reproduceres den løbende? (Wenneberg, 2000: 87) Ifølge 
socialkonstruktivisme-II må alle de ting, der ikke er naturlige, være socialt skabte 
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(Wenneberg, 2000: 88), og tilgangen tager således afstand fra de teorier, der ser 
opbygningen af sociale relationer som værende ubevidste og løbende processer 
(Wenneberg, 2000: 88).  
 
Berger og Luckmann 
Et af de første bud på socialkonstruktivisme-II er Berger og Luckmanns teori om 
socialkonstruktivisme, der bygger på tre grundlæggende positioner: 
1) Samfundet er et menneskeligt produkt. 
2) Samfundet er en objektiv virkelighed. 
3) Mennesket er et socialt produkt  
(Wenneberg, 2000: 90). 
 
Disse tre positioner kædes sammen af begreberne: Eksternalisering, objektivering og 
internalisering.  
 
Mennesker med vaner Æ Eksternalisering Æ Institutioner 
    | 
    Objektivering  
    ↓ 
Socialt menneske  Internalisering   Social verden 
(Wenneberg, 2009: 90) 
 
Figuren viser, at de vaner menneskene danner, spreder sig til andre mennesker Æ De 
bliver eksternaliseret og bliver til institutioner i samfundet. Alle disse institutioner 
udgør tilsammen samfundet som en helhed Æ samfundet er altså et menneskeligt 
produkt. Når menneskets vaner har fået karakter af institutioner, er de umiddelbart 
irreversible i den forstand, at mennesker, der kommer til dette samfund, må acceptere 
disse institutioner, for at blive mennesker i samfundet. Der er således sket en 
objektivering af samfundet, idet det eksisterer uafhængigt af de enkelte mennesker Æ 
samfundet er en objektiv virkelighed. Mennesket bliver altså først til et rigtigt socialt 
væsen, når institutioner og normer er blevet internaliseret i mennesket Æ mennesket 
er et socialt produkt (Wenneberg, 2000: 91). 
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Vaner er vigtige for mennesket for at reducere graden af den kognitive dissonans, der 
kommer til udtryk hos mennesket, når det befinder sig i en uvant situation 
(Wenneberg, 2000: 91). Ligeledes er vaner vigtige, når mennesker interagerer, idet 
de er grundlaget for typedannelserne af menneskerne. Disse typedannelser leder hen 
til de roller, individet indtager i livet. 
 
Når institutionerne skal føres videre fra for eksempel generation til generation eller 
til nytilkomne til samfundet, vil disse kræve en forklaring på disse institutioner. 
Hvad er de opstået af, og hvad er deres formål? Opgaven bliver således at danne et 
billede af institutionen som værende naturgiven og uforanderlig for at få disse 
nytilkomne til blankt at acceptere disse institutioner (Wenneberg, 2000: 92). 
 
Der er tre elementer der er vigtige i forståelsen af samfundet: Eksternalisering, 
objektivering og internalisering. Enhver samfundsanalyse skal gerne indeholde alle 
disse tre elementer for at være valid som en forklaringsmodel. Individet bliver ikke 
født som medlem af samfundet, men har et socialiseringsanlæg, og efterhånden som 
det begynder at følge den dialekt, der er i det givne samfund, bliver den gradvist en 
del af en objektiv virkelighed for individet. Internaliseringen refererer til den 
opfattelse individet får af den objektive virkelighed, der fortolkes sådan, at det bliver 
meningsfuldt for individet (Berger, m.fl., 2004: 169-170).  
 
Berger og Luckmann omtaler primær og sekundær socialisering. Den primære 
socialisering finder sted i individets tidlige barndom, hvori det introduceres for den 
såkaldte objektive verden. Den tjener det formål at gøre individet til et medlem af 
samfundet, efter at det har forstået og accepteret denne objektive verden. Individet 
identificerer sig med andre individer, der har stor betydning for den følelsesmæssige 
binding. Internaliseringen vil være et led, i den identifikation der sker, når individet 
tilegner sig andres holdninger, roller og fortolkninger og på den måde gør dem til en 
del af sig selv (Berger, m.fl., 2004: 171-172). Det ovenstående sætter individet i 
position til at kunne identificere sig selv og samtidig give en plausibel identitet. 
Berger og Luckmann tilslutter sig den forståelse, at individer er refleksive og 
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gennemgår en refleksiv proces med hensyn til identitet og dannelsen af denne 
(Berger, m.fl.,2004: 171-172).  
 
Den sekundære socialisering definerer Berger og Luckmann som værende de nye 
felter og rum i den objektive verden. Individet vælger, i modsætning til det der 
foregår i den primære socialisering, selv, hvem der påvirker denne. Den sekundære 
socialisering er den anden fase for individet, hvor det er institutioner eller lignende, 
der er det centrale. Sprogets primat gør sig gældende i de adfærdsformer og 
rutinemæssige fortolkninger inden for et specifikt område. I forlængelse af dette 
tilegner individets sig de underforståede nuancer, der hører til de respektive områder.  
 
Denne sekundære socialisering adskiller sig fra den primære ved kun at anskue en 
bestemt del af den sociale virkelighed, hvor den primære socialisering betoner den 
basisverden, individet befinder sig i (Berger, m.fl., 2004: 178-179). Det symbolske 
univers, hvori den sekundære socialisering eksisterer, bliver gjort afhængig af den 
vidensmængde og status, individet har. Den internalisering, der finder sted i den 
sekundære socialisering, forudsætter altså, at individet har gennemgået den primære 
socialisering, idet den sekundære kun kan eksisterer på grundlag af den primære. 
Individet kan ikke konstruere en subjektiv virkelighed uden den grundlæggende 
dannelse af selvidentitet (Berger, m.fl., 2004: 179-180). 
 
De valgte teorier i forhold til socialkonstruktivismen 
De respektive teoretikere har ikke selv bekendt sig til en videnskabsteoretisk retning, 
men man kan spore elementer i deres syn på individet og samfundet.   
 
Giddens begreb tillid, der dækker over tillid til andre mennesker såvel som tillid til 
ekspertsystemerne, er et socialt skabt fænomen, for at mennesket kan begå i 
samfundet. Hans teori beskæftiger sig med de sociale relationer mellem individer, og 
han opfatter individet som et produkt af samtiden og som værende funderet i den 
socialt skabte aktuelle virkelighed. Han argumenterer for, at vi lever i det 
senmoderne samfund, der er karakteriseret ved at der foregår en refleksiv proces, 
hvor samfundet udgøres af de refleksive individer og ikke omvendt. For at 
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individerne kan begå sig, er det vigtigt, at de har en identitet. Denne selvidentitet er 
konstrueret ud fra normer, sociale processer og erfaringer og er således et socialt 
produkt. Derved er Giddens tese socialkonstruktivistisk idet dannelsen af identitet, 
sker på baggrund af refleksive valg, der er med til at skabe denne. 
 
I Pierre Bordieus teori og hans opfattelse af menneskets habitus som værende et 
resultat af en historisk kontekstuel proces, kan der spores visse træk af 
socialkonstruktivisme, i det omfang, at habitus er socialt konstrueret ud fra de felter, 
individet agerer inden for. Visse elementer er også at bemærke i hans felt begreb, 
hvori feltet og det sociale rum er konstrueret af de individer, der indgår i dette. 
Ligeledes er hans tese om kapital socialt konstrueret, da samfundet inddeler 
befolkningen i klasser efter ressourcer. Ydermere er de karakteristika, der tillægges 
værdi, socialt og kulturelt samfundsbestemt. Derfor mener vi, at hans teorier er 
fyldestgørende at medtage i et projekt, hvor vi arbejder med vores problemstilling ud 
fra en socialkonstruktivistisk tilgang. 
 
Axel Honneth tillægger sig tredje generation af Frankfurterskolen og tager arven op 
efter Jürgen Habermas. Han kritiserer den videnskabsteoretisk retning der kaldes 
kritisk teori. Honneth mener, at det er naturgivent, at mennesket har behov for 
anerkendelse, samt at mennesket handler ud fra en overbevisning om, hvad der er 
moralsk korrekt. Da dette ifølge Honneth er naturgivent, stemmer det ikke overens 
med vores videnskabsteoretiske retning, fordi behovet for anerkendelse ifølge 
socialkonstruktivisterne er skabt som et resultat af de sociale processer, individerne 
er en del af. Der, hvor Honneths tankegang stemmer overens med 
socialkonstruktivismen, er når han siger, at mennesker har et grundlæggende behov 
for anerkendelse. Diskussionen omhandler derfor, hvorvidt dette behov er 
naturgivent eller socialt skabt. Måden, hvorpå individet kan opnå anerkendelse, er 
socialt konstrueret i den givne kultur, men selve behovet for anerkendelse er ifølge 
Honneth naturgivent. Med denne argumentation mener vi, at kunne retfærdiggøre 
anvendelsen af Honneths begreber i projektet.  
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Kapitel 5  
Anthony Giddens: Samfund og identitet.5 
I dette afsnit vil vi belyse Anthony Giddens tese om samfundet og det enkelte 
individs refleksivitet samt tillidsrelationer til andre individer såvel som til 
institutioner. I afsnittet vil vi tage udgangspunkt i relationerne på individplan, 
derefter fællesskab og afslutningsvis samfundet (institutionerne). 
I forhold til projektet skal dette operationaliseres i forbindelse med relationen mellem 
individ til individ og institutioner. 
 
Refleksivitet, tillid og personlige relationer 
Det moderne samfund er forbundet med refleksiviteten, og fællesskabet har ændret 
karakter. Det handler ikke længere om, hvilken klasse man tilhører og de 
fællesskaber, der skabes inden for klasserne. Ifølge Giddens er de forskellige 
fællesskabsformer blevet nedbrudt på bekostning af de personlige relationer i det 
moderne samfund (Giddens, 1994: 101). Det moderne samfund skaber nye 
muligheder for individet og nye rammer for fællesskabet, der ikke var mulige i det 
præ-moderne samfund6 (globaliseringen/teknologisk udvikling) (Giddens, 1994: 
102). Værdierne, der dannede grundlag for venskab i det præ-moderne samfund, er 
blevet ændret fra ære og oprigtighed til loyalitet og autenticitet.  
 
                                                 
5 Det centrale af kritikken mod Anthony Giddens går på, at Giddens ikke har udviklet sin egen 
modernitetsteori, samt at pointerne i hans teori ligger sig meget op ad Max Webers sociologi. 
Yderligere har Ulrich Beck kritiseret Giddens for hans brug af begrebet refleksivitet. Begrebet 
omfatter ifølge Giddens viden, og Becks kritik går på, at det ikke kan defineres i så faste rammer og 
struktur, som begrebet bliver brugt i. 
6 Det præ-moderne samfund blev karakteriseret ved opdeling i klasser, når der tales om identitet, det 
vil sige i det præ-moderne samfund skabte individet i høj grad sin identitet ud fra, hvilket socialt lag 
det tilhørte. Traditioner dannede derved en ontologisk ramme for individets sociale færden, og på den 
måde blev stabiliteten opretholdt. 
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Giddens betegner refleksivitet som et af de vigtigste elementer for individets handlen 
i det moderne samfund (Giddens, 1994: 38). Giddens skelner inden for refleksivitet 
mellem individet og samfundet i form af den individbaserede refleksive 
handlingsregulering og modernitetens refleksivitet (Giddens, 1994: 38).  
 
Et af modernitetens kendetegn er, at viden er refleksiv og aldrig endegyldig i den 
forstand, at nye opdagelser og hændelser kan betyde, at man må reflektere over det, 
der før ansås som viden. Ved refleksivitet mener Giddens, at vi i det moderne 
samfund i højere grad har lettere ved og større muligheder for at indhente 
informationer. Der er derved en regelmæssig brug af viden. Refleksivitet kan foregå 
institutionelt og på et personligt niveau (Kaspersen, 2004: 425). Giddens påpeger, at 
skabelsen af identitet er en refleksiv proces (Kaspersen, 2004: 425), hvilket han 
beskriver således: ”vi er ikke, hvad vi er, men hvad vi gør os selv til” (Giddens, 1996: 
94). Via gennemlevede erfaringer danner individet sig en tilegnet forståelse af 
verden, hvilket bevirker, at individet kan reorganisere selvet. Dette vil sige, at 
individet må integrere gennemlevede begivenheder i ”selvbiografien” for at 
opretholde ”den videre fortælling”. Dannelsen af identitet for individet vil ifølge 
Giddens altid være en kontinuerlig proces, der aldrig afsluttes (Giddens, 1996: 46). 
Individet planlægger til dels sit liv efter på forhånd givne tidsrammer, efter hvad der 
er normen i samfundet. 
 
Et andet grundlæggende træk for individet i det moderne samfund er tillid. Denne 
tillid opstår i individets første år og er essentiel for, at individet udvikler en stabil 
selvidentitet samt en evne til at indgå i fællesskaber. For at skabe denne selvidentitet 
er det nødvendigt at have stabile omgivelser (Giddens, 1996: 50). I disse stabile 
omgivelser udvikler individet en personlig tillid til andre, hvilket udmunder i respons 
og engagement, der er en kilde til selvets følelse af integritet og autenticitet 
(Giddens, 1994: 101).  
 
Det moderne samfunds refleksivitet fjerner sig mere og mere fra det traditionsbundne 
samfund samt de forestillinger, der tidligere var bygget på naturvidenskaben, hvilket 
medfører og skaber en radikal tvivl hos individet. Dette har betydning for vores 
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tillid- og risikoopfattelse. Da individet konstant skal træffe valg, kræver det en stor 
tillid til omverdenen, hvad der er afgørende for de valg, individet foretager. 
Tillidsrelationen er derfor vigtig for individets personlige udvikling og 
handlemuligheder, hvor Giddens bruger betegnelsen ontologiske sikkerhed (Giddens, 
1996: 50). Den ontologiske sikkerhed er den grundlæggende forudsætning for, at 
mennesket kan fungere og indgå i samfundet og i relationer med andre. Denne er 
vigtig for, at individet kan opretholde en tro på det stabile samfund, men hvis 
elementer af dette smuldrer, vil det resultere i en følelse af kaos og angst for 
individet (Giddens, 1996: 50). Rutiner og vaner danner en sikker ramme for 
individet, der skaber en følelse af sikkerhed i hverdagen. (Giddens, 1996: 53). 
 
Hverdagslivet for individet er præget af valg. Disse valg bunder i den identitet, 
individet har skabt, og er samtidig med til at videreudvikle identiteten. Ligeledes er 
det med handlingsmønstre, der dels er et udtryk for vores identitet, men samtidig er 
med til at skabe den identitet, vi gerne vil tillægge os (Giddens, 1996: 100-101).  
 
Tillid til ekspertsystemer og  abstrakte systemer 
Giddens definerer abstrakte systemer (to typer af udlejringsmekanismer; symbolske 
tegn og ekspertsystemer) som de overordnede strukturer, der omfatter de rammer, 
som institutioner må underlægge sig. Strukturen består af regler og ressourcer, 
hvilket bliver midlet til og resultatet af individets sociale praksis. Strukturen er 
mulighedsskabende og handlingsbegrænsende  (Kaspersen, 2004: 421). 
 
Ekspertsystemer er ifølge Giddens ikke begrænset til teknologisk ekspertise. Det 
omfatter også de sociale relationer og selvets intime verdener. Det er ikke 
udelukkende videnskaben, der er i højsæde, men kan ligeledes være den almene 
borger med en specifik viden. Ekspertsystemerne varetager individets sikkerhed og 
interesse, og denne form for sikkerhed bliver filtreret tilbage til de handlinger, 
individet foretager, i hverdagen  (Giddens, 1994: 99). Der er en tillid fra individet 
side til, at ekspertsystemerne sørger for den daglige sikkerhed. Hvis denne tillid 
bliver brudt, opstår der en form for mistillid, som resulterer i, at individet får en 
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kritisk eller negativ holdning overfor de abstrakte systemer, hvori ekspertsystemerne 
indgår (Giddens, 1994: 88). 
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Pierre Bourdieu7  
I dette afsnit vil vi belyse Pierre Bourdieus centrale begreber kapital, habitus og felt, 
der skal hjælpe til at opnå en øget forståelse for menneskets ageren i samfundet og i 
interageren med andre individer. 
 
Habitus 
Habitus er historisk skabt i den forstand, at agentens8 gennemlevede erfaringer og 
oplevelser har været medvirkende til at skabe en forståelse af verden og dermed 
reaktionsmønstrene for agenten. Alle agenter har således deres individuelle måde at 
begribe praksis på, og indlejret i denne er den historie, der har været med til at præge 
agentens reaktionsmønster (Bourdieu, 1997: 106-107).  
Habitusbegrebet indebærer, at agenten søger de fællesskaber, hvori habitussen bliver 
bekræftet og fravælger de fællesskaber, hvor agentens habitus bliver udfordret 
(Bourdieu, 1997: 45). Ifølge Bourdieu har de fællesskaber, agenten indgår i, en 
indvirkning på agentens habitus, der kan modificeres i et begrænset omfang. 
 
Kapitalformer 
Bourdieu opererer med tre forskellige former for kapital; økonomisk, kulturel og 
social. Økonomisk kapital indebærer penge og materielle ressourcer. Kulturel kapital 
er de kompetencer, agenten har til at kunne begå sig i samfundet. Med dette skal 
                                                 
7 Spørgsmålet om hvorvidt Bourdieu er determinist er meget kontroversielt. Netop dette spørgsmål er 
interessant i forhold til vores projekt, idet at det er altafgørende for om mennesker har mulighed for at 
bryde med den sociale arv. På sin vis er agenterne determinerede i den forstand, at de styres af deres 
habitus og ikke er i stand til at handle uafhængigt af denne, men samtidig præges denne habitus ifølge 
Bourdieu, af en historisk foranderlig proces og er således ikke konstant. Da de grundlæggende 
elementer i habitus dannes i de første leveår, vil det ofte være forældrene, der spiller den dominerende 
rolle, men Bourdieu taler ikke om, i hvor høj grad habitus bliver modificeret eller i hvilke aspekter. 
Dette gør sig gældende for alle agenter også den agent, der besidder en samlet stor mængde kapital. 
De videnskabsmænd, der vil undersøge virkeligheden, kan kun undersøge dette ud fra deres habitus, 
samlet mængde af kapital og deres position i feltet. De kan således ikke give en objektiv beskrivelse af 
virkeligheden.  
8 Individerne bliver i Bourdieus terminologi betegnet som agenter. 
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forstås uddannelse, sprogfærdigheder, finkulturelle færdigheder samt almen 
samfundsforståelse. Begrebet social kapital indeholder de ressourcer, agenten har i 
kraft af dens forbindelser og de sociale netværk agenten indgår i (Bourdieu, 1997: 
108+112). Det vil sige, at nogle agenter har bedre forbindelser og større sociale 
netværk til at bringe sig foran de andre agenter med den samme kapitalmængde. 
Bourdieu anvender en fjerde type kapitalform, som han navngiver symbolsk kapital. 
Dette er en overordnet kapitalform, der i det øjeblik den anerkendes samtidig bliver 
gyldig, i den arena agenten indgår i. Til gengæld kan symbolsk kapital blive 
værdiløst, hvis den ikke anerkendes og dermed miste sin status som symbolsk kapital 
(Bourdieu, 1997: 115). 
 
Felt 
Et rum hvori aktører kommunikerer med hinanden kaldes i Bourdieus terminologi et 
felt. Et felt udgøres af agenter, der danner et fælles bånd, og kan for eksempel være 
videnskabeligt, økonomisk eller politisk. Når agenterne interagerer, indtræder de i 
forskellige positioner i forhold til hinanden. Det, der bestemmer agentens position i 
forhold til de andre i feltet, er habitus, der er bestemt af den samlede mængde af 
social og kulturel kapital, agenten besidder. Jo mere kapital en agent i feltet besidder, 
des større mulighed har denne for at påvirke de andre til at støtte op om de ønsker og 
formål, agenten har for at kunne begå sig i feltet (Bourdieu, 1997: 21). Agenter 
indenfor det samme felt underlægger sig feltets normer og værdier, men samtidig 
kæmper agenterne individuelt for at styrke deres egne positioner (Bourdieu, 1997: 
23). 
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Axel Honneth9  
Axel Honneths teori om kampen for anerkendelse vil vi bruge til at beskrive og 
analysere individets behov for at blive anerkendt på lige fod med andre i samfundets 
faste rammer. Endvidere skal Honneths teori belyse det at være en del af et 
fællesskab og vigtigheden af dette. 
 
Anerkendelse 
Honneth beskæftiger sig med begrebet anerkendelse som et grundlæggende behov 
for individets eksistens. Han inddeler anerkendelsesbegrebet som værende 
eksisterende i tre former for interaktionssfærer. Den første form for anerkendelse 
eksisterer i den private sfære, hvor kærlighed og gensidig følelsesmæssig 
afhængighed ligger til grund for individets udvikling af selvidentitet. I den private 
sfærer er der tale om erotiske parforhold, forholdet mellem forældre og barn, samt 
venskaber (Honneth, 2006: 130).  
 
Denne første følelsesmæssige binding danner grundlag for individets evne til at 
udvikle en balance mellem afhængighed og selvstændighed. Dette er vigtigt for 
individets etablering af selvtillid og af følelsesmæssige forhold senere i livet 
(Honneth, 2006: 132). Den førnævnte evne til at have tillid til sig selv og til 
intimitetsrelationer danner grundlag for selvstændigt at kunne indgå i offentlige 
relationer. Det er her vigtigt for individet at forstå de normer og rettigheder, individet 
tilegner sig, i kraft af at være en del af et samfund.  
 
Anden sfære beskriver Honneth derfor som den retslige sfære, som er baseret på, at 
individerne gensidigt anerkender hinanden som lige frie retslige væsner. Ved at 
individet anerkender sig selv og andre som frie retssubjekter, kan alle individer indgå 
                                                 
9 Kritikken af Honneth referer til hans metodiske overvejelser angående anerkendelsesbegrebet. De tre 
anerkendelse former, et individ kan få igennem de fællesskaber, de begår sig i, i samfundet. Honneths 
teori omfatter ikke de aspekter, der kan influere i et samfund, så som det økonomiske og politiske 
aspekt. Befolkningen i samfundet er ikke klassificerede i den forstand, at klasse deling blandt 
individerne kan resultere i forskellige behov på diverse niveauer ud fra den status, individet har i 
samfundet. 
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i fællesskab på lige fod (Honneth, 2006: 147). Det er dette, der ligger til grund for at 
forstå et samfunds sociale normer. Der bliver skelnet mellem den traditionsbundne 
og den posttraditionelle ret. Den traditionsbundne ret er udelukkende baseret på et 
produkt af en historisk udvikling. Honneth tilføjer, at individet kun har de normer og 
rettigheder, der ligger indenfor det fællesskab og den arbejdsdeling individet tilhører 
(Honneth, 2006: 148). Den såkaldte posttraditionelle ret gør sig kun gældende, hvis 
interaktionspartnerne er frie og villige til at acceptere de samme normer, og på den 
måde opstår der en ny gensidighed.  
 
Hvis individerne (retsubjekterne) anerkender de samme love, rammer og strukturer, 
anerkender de også hinanden og de moralske beslutninger, der bliver truffet 
(Honneth, 2006: 149). I forbindelse med denne form for retsopfattelse og dens 
udstrækning fra traditionsbunden til posttraditionel opstår der to aspekter af begrebet 
respekt. 
 
 ”…svarende til den, der historisk opstod, da den retlige anerkendelse 
blev adskilt fra den sociale værdsættelse. I forbindelse med  >>retten<< 
er det primært det første aspekt, vi her skal beskæftige os med, mens det 
andet vil være relevant i forbindelse med vores undersøgelse af 
>>værdifællesskabets<< anerkendelsesform.”  
(Honneth, 2006: 151). 
 
Der er forskellige former for social respekt og muligheder for at respektere et andet 
individ. I den retlige anerkendelse er et subjekt eller individ målet i sig selv, 
hvorimod det i den sociale respekt er individets ”værdi”, der er det afgørende, samt 
dennes relevans i samfundet. I den retlige anerkendelse er det som nævnt ovenfor,  
udelukkende individets egen frie vilje, der er det gældende. I den anden form er det 
individets anerkendelse af egne præstationer, der er afgørende for hvilken betydning 
individet får i samfundets ”øjne” (Honneth, 2006: 151). 
 
Den tredje sfære, Honneth opererer med, kalder han den solidariske sfære. På samme 
måde som det er livsvigtigt for individet at have erfaringer med følelsesmæssig 
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opmærksomhed og retlig anerkendelse, er det ligeledes vigtigt for individet at blive 
anerkendt og værdsat socialt (Honneth, 2006: 163) og på samme måde, som den 
retlige anerkendelse, er den sociale anerkendelse historisk foranderlig, idet 
personlighedsidealer og sociale værdinormer ændres. 
 
Til forskel fra den retlige anerkendelse er det her individets personlige egenskaber, 
der anerkendes. Disse egenskaber bliver vurderet ud fra et samfunds kulturelle 
normer, hvor det intersubjektivt bliver vurderet, hvorledes individets egenskaber kan 
være med til at realisere de kulturelt bestemte målsætninger og værdier. Ved at 
opretholde denne livsførelse, hvor individet bidrager til realiseringen af bestemte 
værdier, opnår individet anerkendelse (Honneth, 2006: 165). 
 
Det er individernes kulturelle værdifællesskab, der danner en forudbestemt 
orienteringsramme og målsætning, som individet skal agerer indenfor. Afhængig af 
hvilke personlige evner og kvalifikationer individet har til dette, opnås anerkendelse 
og ære i fællesskabet.   
 
Udviklingen af samfundet har medført, at det åbner for personlig selvrealisering, 
hvor begrebet ære til dels er en personlig målestok for ens selvforståelse. Den ære, 
individet kunne opnå i de offentlige fællesskaber, er overtaget af begreberne 
”prestige” og ”anseelse”, som på lige vis beskriver individets værdsættelse i 
samfundet. 
 
Ringeagt 
På samme måde som Axel Honneth beskriver en tredeling af anerkendelsesbegrebet, 
inddeler han nægtelsen af anerkendelse for individet i tre former: Påvirkning af den 
fysiske integritet10, personlig ringeagt og nedvurdering. Honneth bruger begrebet 
                                                 
10 Dette betyder, at individet har gennemgået en mishandling, hvor individet oplever ikke at kunne 
bestemme over sin egen krop, hvilken fører til oplevelse af stærk nedgørelse. Det er ikke selve den 
fysiske smerte efter f.eks. tortur, men selve det at opleve, man er underlagt et andet subjekt, der kan 
skade individets praktiske selvforhold. Her skades individets tillid til sig selv og omverdenen. s.177. 
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ringeagt, hvilket henviser til den specifikke sårbarhed ved individet, som er resultatet 
af den sammenhæng, der er mellem individualisering og anerkendelse (Honneth, 
2006: 175). Hvis individet udsættes for ringeagt, er dets selvopfattelse, alt efter 
omstændighederne, truet. Hans tredeling af ringeagt inddeles derfor i forhold til, 
hvordan de er i stand til at skade individets selvforståelse.  
 
Honneth beskriver en anden form for ringeagt som personlig ringeagt, hvor individet 
kan opleve at blive udsat for udelukkelse fra den retlige sfære. Individet fratages her 
rettigheder og udelukkes fra sociale sammenhænge, hvilket betyder, at individet ikke 
længere, på lige fod med andre, føler sig opfattet som en fuldgyldig moralsk 
interaktionspartner.  Dette fører til en krænkelse af individets selvrespekt. 
 
Honneths tredje dimension af ringeagtbegrebet er nedvurdering. Her oplever 
individet en krænkelse, da dets værdier som person ikke anerkendes. Dette kan 
skyldes, at individet har en anden kulturel baggrund og et andet normsæt, der ikke 
tillægges social værdi kontekstuelt. Dette fører til en mangel af selvværdsættelse.  
 
Disse ringeagterfaringer kan resultere i, at individets fysiske eksistens trues. Dette 
kan komme til udtryk gennem følelser af manglende selvværd og skam etc., men det 
er disse følelser, der ifølge Honneth, danner grobund for en kamp om anerkendelse 
(Honneth, 2006: 183). Individet må kæmpe sig fra en følelsesmæssig 
spændingstilstand til atter at blive anerkendt, som et aktivt handlende individ.   
                                                                                                                                          
Denne form for ringeagt vil vi ikke beskæftige os yderligere med, da den ikke har relevans for vores 
problemstilling. 
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Kapitel 6 
Anders Mathiesen11 
Afsnittet omhandler Anders Mathiesens bidrag til diskussionen omkring 
uddannelsessystemerne udvikling i tiden fra 1960’erne til 1990’erne. Fokuset i 
afsnittet er den såkaldte ”restgruppe”. Anders Mathiesen vil blive benyttet til at 
belyse de udfordringer institutionerne står overfor i fremtiden, for at sikre en 
mindskelse af ”restgruppen”. 
 
Institutionaliseringen og specialiseringen fra 1960 til 1990’erne 
I 1960’erne rejste de unge en kritik af arbejdsmarkedet og erhvervslivets høje krav 
og den udemokratiske styreform. Denne styreform medførte institutionalisering og 
specialisering i uddannelsessystemet. Skolens rolle i de unges opdragelse frem til 
slutningen af 1960’erne var en supplering i forhold til den opdragelse, der foregik i 
de respektive hjem (Mathisen, 2000: 19-20). 1970’erne var præget af en række 
iværksættelser, der skulle hjælpe de mindre ressourcestærke unge. Denne hjælp 
skulle skabe mulighed for, at der skete en forbedring af integrationen af de udsatte 
unge (Mathisen, 2000: 21).  
 
I 1980’erne slog den markedsorienterede opfattelse af uddannelserne igennem. Fokus 
blev lagt på erhvervslivets behov, og uddannelserne skulle søge at uddanne de unge, 
så de blev til mest mulig nytte på arbejdsmarkedet. Udviklingen af de frie 
markedskræfter og konkurrencekompetencer vandt frem, og der var behov for de 
unge og specialiseringen på arbejdsmarkedet (Mathisen, 2000: 20-21). I 1993 
lancerede Ole Vig Jensen12 et handlingsprogram kaldet ”Uddannelse Til Alle Unge” 
                                                 
11 I Anders Mathiesen bog Uddannelsernes sociologi mangler der en årsagsforklaring af den 
højredrejning, der er sket i dansk uddannelsespolitik samt en forklaring på, at Venstre og 
Socialdemokratiet tilsyneladende fører uddannelsespolitik på samme grundlæggende principper.  
Bogen er ikke let tilgængelig i den forstand, den ikke er struktureret, men nærmere en lang forklaring 
på den førte uddannelsespolitik. 
12 Jensen, Ole Vig. Undervisningsminister fra 25. jan. 1993-23. marts 1998 
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(UTA). Dette var en del af 1990’erne fokus på ”restgruppen”, der bliver beskrevet 
yderligere nedenfor (Mathiesen, 2000: 97).  
 
”Restgruppen” 
”Uddannelsernes restgrupper udgøres af de unge, der ikke får en 
tidssvarende erhvervskompetencegivende uddannelse af mindst 2-3 års 
varighed eller en videregående uddannelse.” (Mathiesen, 2000: 70) 
 
Når man taler om ”restgrupper”, er det, ifølge Anders Mathiesen, de succesriges 
perspektiv på ”taberne”, hvilket er med til at præge debatten og synet på denne gruppe 
(Mathiesen, 2000: 97). ”Restgruppebegrebet” refererer til individernes 
arbejdsmarkedstilknytning. Ifølge Mathiesen er det uddannelsernes ansvar at give 
individerne tilknytning til arbejdsmarkedet (Mathiesen, 2000: 99). Når man taler om 
”restgrupperne”, er det uklart, hvorvidt det udelukkende refererer til uddannelserne, 
eller om det er personlige forhold i hjemmet eller identitetsproblemer, der er 
udslagsgivende for, at nogle individer ender i en ”restgruppe” (Mathiesen, 2000: 107). 
 
Ifølge Mathiesen er der forskellige former for ”restgrupper”, men den overordnede 
fællesnævner er, at de kompetencer, de unge besidder, ikke er anvendelige i 
uddannelsessammenhæng, hvilket defineres som ”det udvidede restgruppe-begreb”. 
Mathisen rejser en kritik af den generelle opfattelse, at der ikke bliver lavet 
individuelle vurderinger af, hvad der er udslagsgivende for, at den enkelte elev ender i 
”den udvidede restgruppe” (Mathiesen, 2000: 71). Mathiesen påpeger, at der er 
forskellige ”restgrupper”. Vi har valgt udelukkende at beskæftige os med; 
• Grundskole-restgruppen: 
De unge, der ikke påbegynder nogen uddannelse efter grundskolen.  
(Mathiesen, 2000: 74) 
 
I løbet af 1990’erne er fænomenet om ”restgrupper” i uddannelser og de forskellige 
aspekter af den sociale ulighed kommet i søgelyset. I takt med udviklingen af 
velfærdssamfundet er der goder, der skal fordeles. Forudsætningen for at få del i disse 
goder er at være uddannet til at tjene samfundet og derved være med til at konkurrere 
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om privilegierne i velfærdsstaten. De individer, der er i den såkaldte ”restgruppe”, har 
således ikke adgang til disse privilegier (Mathisen, 2000: 101). 
 
Det nye højres politiske uddannelsesdagsorden indebærer højere krav til de boglige 
kundskaber og en effektivisering af det økonomiske aspekt. Dette betegner Mathiesen 
som værende en hurtig og omkostningsfri uddannelse af en elite, men det betyder for 
de individer, der ikke besidder de kvaliteter, der regnes for vigtige i 
uddannelsesmæssig sammenhæng, at de hurtigt hægtes af de videregående 
uddannelser (Mathisen, 2000: 102). Én af de væsentligste årsager til at nogle unge 
ender i en ”restgruppe”, er, at de mangler evnen eller viljen til at gøre sig gældende i 
uddannelsesmæssig sammenhæng og til at gøre sig umage, fordi de mangler troen på, 
at det nytter noget. Set i dette perspektiv kan ”restgrupperne” komme til at fremtræde 
som et resultat af noget naturgivent, der kommer til at ligge til grund for at de ikke 
videreuddanner sig (Mathiesen, 2000: 104). Ifølge Bertel Haarder13 skal der være en 
forskel på, hvorvidt individerne underlægger sig eller behersker de kompetencer, der 
gør sig gældende indenfor den bogligt krævende vidensform. Der skal være en forskel 
på de respektive uddannelser i velfærdssystemet, og derved hvilke kompetencer 
individerne erhverver sig, sådan at man kan skelne mellem elite og almen 
samfundsborger (Mathiesen, 2000: 105). 
 
Anders Mathiesen rejser spørgsmålet om, hvorvidt den sociale arv fortsat spiller en 
rolle i 1990’ernes danske samfund. Han refererer til Bourdieus habitusbegreb for at 
diskutere, hvilke muligheder individet har for at bryde med den sociale arv, og i hvor 
høj grad individet selv vælger sin identitet (Mathiesen, 2000: 107). Mathiesen 
benytter Giddens’ og Habermas’ individualiseringsteori ”Vælg selv din identitet… 
Hvert individ skal have retten til selv at fravælge den kulturelle baggrund, det er 
vokset op i”. (Mathiesen, 2000: 107) Uddannelserne skal kunne tilbyde eleverne at 
bryde med deres kulturelle baggrund for at kunne give dem alle de samme 
grundlæggende muligheder. 
 
                                                 
13 Bertel Haarder: Nuværende undervisnings- og kirkeminister . 
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Anders Mathiesen argumenterer for, at der er sket en drejning mod nyliberalisering af 
de offentlige institutioner med henblik på markedsorientering, hvor individet er i 
centrum, men kun i kraft af den tilknytning individet har til arbejdsmarkedet, og hvor 
nyttigt individet er for samfundet. Ifølge Anders Mathiesen startede denne 
nyliberalisering i 1980’erne, hvor der skete et værdiskifte i opfattelsen af individets 
rolle i samfundet. Før var opdragelsen af individerne et samspil mellem forældrene og 
skolen, hvor der i højere grad i dag er en tendens til, at forældrene kun har indflydelse 
på, hvor barnet går i skole, men har ikke indflydelse i forbindelse med de værdier, 
skolen lærer eleverne. 
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Socialdemokratiet og Venstres visioner for uddannelse 
Dette afsnit indeholder uddrag af Venstres og Socialdemokratiets uddannelsespolitik 
og skal tjene det formål at supplere til en belysning af, hvorvidt fokuset i dansk 
uddannelsespolitik har ændret sig fra 1990’erne til nu. Endvidere skal kapitlet 
bidrage til en diskussion af, hvilke muligheder eller begrænsninger 
uddannelsespolitik kan have for eleverne og for deres muligheder for at udvikle en 
stabil selvidentitet i uddannelsesmæssig kontekst. 
 
Socialdemokratiet 
Alle skal have lige muligheder for og pligt til at påbegynde og færdiggøre et 12-årigt 
uddannelsesforløb. Der skal satses på voksne, der har kort eller ingen uddannelse, da 
uddannelse ifølge Socialdemokratiet er en forudsætning for et godt liv 
(Socialdemokraterne, 2006: 3). For Socialdemokratiet er folkeskolen det vigtigste i et 
barns udvikling, da den repræsenterer en følelse af sammenhæng og kontinuitet for 
børnene (Socialdemokraterne, 2006: 6). Folkeskolen skal ligeledes sikre at elever har 
lige muligheder for at starte på en almen eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse 
(Socialdemokraterne, 2006: 8) og uddannelsesstøtten skal sikre, at alle uanset 
baggrund har muligheden for at gennemføre en uddannelse (Socialdemokraterne, 
2006: 10). 
 
De danske uddannelser skal være af en høj international kvalitet, så Danmark kan 
måle sig med andre i den øgede globale konkurrence; nøgleordene er samarbejde og 
omstillingsparathed (Socialdemokraterne, 2006: 3). Der skal satses på 
efteruddannelse til lederne, så der kan ledes efter moderne ledelsesmetoder, og 
undervisere skal være eksperter i at undervise og løbende evalueres 
(Socialdemokraterne, 2006: 5). Ligeledes skal uddannelser og forskning evalueres 
for at sikre, at kvaliteten er tilstrækkelig til den globale konkurrence 
(Socialdemokraterne, 2006: 5). 
 
Fællesskabsfølelsen er ifølge Socialdemokratiet central for at kunne bidrage til 
samfundet, og denne skal grundlægges i skolerne, hvor eleverne skal lære at være 
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tolerante og medbestemmende mennesker (Socialdemokraterne, 2006: 3) Alle skoler 
skal have lærere med en socialpædagogisk uddannelse for at kunne hjælpe elever 
med særlige behov for på denne måde at mindske graden af udskilning fra 
fællesskabet (Socialdemokraterne, 2006: 7). Socialdemokratiet mener, at uddannelse 
er en forudsætning for integration (Socialdemokraterne, 2006: 5). Alle, der starter i 
skolen, skal kunne tale dansk, og det skal være muligt for kommuner at administrere 
det frie skolevalg i det omfang, det er nødvendigt for at begrænse koncentrationen af 
ressourcesvage elever i nogle områder (Socialdemokraterne, 2006: 7). 
 
Folketingets opgave skal være at sætte overordnede rammer og mål for 
uddannelserne og føre tilsyn med disse, mens detaljerne skal lægges ud til de enkelte 
kommuner og uddannelser for at sikre opbakning hos brugerne. Uddannelserne skal 
således tage udgangspunkt i eleverne og situationerne og ikke i systemerne 
(Socialdemokraterne, 2006: 4). Eleverne skal løbende evalueres ved hjælp af 
moderne prøveformer, der afspejler den enkelte elevs kompetencer 
(Socialdemokraterne, 2006: 6). 
 
Alle skal have let adgang til en uddannelse, men samtidig skal den faglige kvalitet 
opretholdes, og små udannelsessteder uden den nødvendige "styrke" må derfor slås 
sammen til større regionale uddannelsescentre (Socialdemokraterne, 2006: 5). 
Socialdemokratiet vil indføre mulighed for en vekslen mellem skole og 
fritidsordning i løbet af dagen for at kunne give undervisningen nye 
udviklingsmuligheder og tilpasse elevernes behov (Socialdemokraterne, 2006: 6-7). 
 
Venstre 
 
”Fremtidens folkeskole giver eleverne faglighed af højeste 
internationale klasse, giver mulighed for og lyst til fordybelse, sætter 
eleverne i stand til at træffe bevidste valg, giver grundlag for livslang 
læring samt bidrage til, at eleverne kan begå sig i en verden i stadig 
forandring. Fra videbegærlig elev til kompetent samfundsborger.” 
(Venstre, 2004: 7)  
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Danmark skal være konkurrencedygtigt og have omstillingsparathed og forsat have 
velstand og vækst samt blive til et af de førende højteknologisk samfund. Ifølge 
Venstre kan dette kun sikres igennem livslang læring. Den ni år lange 
grunduddannelse er med til give eleven nogle ”nøglefærdigheder”, eleven kan bruge 
til sit videre uddannelsesforløb. Venstre holder fast ved, at forældrene må 
vælge/bestemme, hvilken skole deres barn skal gå i, samt hvilke overordnede 
retningslinier, de skal undervises efter (Venstre, 2004: 5).  
 
Fremtidens folkeskole 
Den fremtidige folkeskole skal hjælpe eleven til at begå sig i en omskiftelig og 
foranderlig verden, hvor der er øgede valgmuligheder. I denne omskiftelige verden er 
det nødvendigt, at eleven har et fællesskab, denne kan søge tilbage til som et ståsted. 
Ellers kan resultatet være, at eleven mister fokus og sætter sig selv først, og ifølge 
Venstre miste et vigtigt aspekt: ”Frihed under ansvar”. Folkeskolen skal være en 
institution, der skal lære individet om kultur i dansk kontekst samt en forståelse for 
andre kulturer. Samtidig skal individet få et grundlæggende kendskab til: 
1. Dansk, europæisk og global historie 
2. Den kristne kulturarv 
3. De danske kulturelle værdier  
(Venstre, 2004: 5) 
 
Venstres visioner er, at den personlige og faglige udvikling skal vægtes lige, den 
faglige udvikling skal være et grundlag til den livslange læring og individets gang 
igennem det videre uddannelsessystem samt på arbejdsmarkedet (Venstre, 2004: 6). 
Ifølge Venstre skal folkeskolen tage udgangspunkt i den enkelte elev og dennes 
læring, og folkeskolen skal være kompetent og rummelig for at kunne huse 
forskellige typer af elever og have udfordringer til alle typer. Disse udfordringer skal 
hjælpe til og er et vigtigt element for at forhindre den negative sociale arv (Venstre, 
2004: 11). 
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Plads til forskellighed 
En af de føromtalte udfordringer er ifølge Venstre holddeling, der ikke må gå ud over 
klassen som værende den bærende sociale enhed i folkeskolen. Eleverne har behov 
for faste strukturer og rammer i hverdagen, og klassen skal udgøre dette. I samspil 
med andre elever lærer den enkelte at begå sig socialt med andre på samme alder. 
Venstre mener, der skal være plads til forskellighed, der skal indebære gensidig 
respekt, og samtidig må den enkelte elevs behov ikke influere på de andre elever. 
Specialundervisningen skal foregå udenfor klassens rammer, som et separat forløb, 
så den enkelte elev ikke skal tages ud af det normale undervisningsforløb, da dette 
kan medfører at eleven føler sig isoleret fra resten af klassen (Venstre, 2004: 12-13). 
Det vil Venstre; 
• Sikre at gruppen af særligt begavede elever tilgodeses med ekstra 
undervisning på højt niveau, blandt andet ved udvikling af specielt 
undervisningsmateriale og efteruddannelse af lærere til opgaven.  
(Venstre, 2004: 13) 
 
Elevens opførsel i klassen er forældrenes ansvar, mens lærernes forpligtigelse 
udelukkende er at undervise eleverne. Skolerne skal have en forskellighedspolitik, 
der giver plads til de enkelte elever, samt en klar forståelse af ansvarsfordelingen 
mellem lærerne og forældrene. (Venstre, 2004: 13) 
Yderligere skal den enkelte skole have en bedre løbende kontakt til 
socialforvaltningen, der skal sikre varetagelse af elevernes velbefindende (Venstre, 
2004: 17). 
  
Forældrene og skolen 
Venstre ønsker en øget dialog mellem skolerne og hjemmene, der skal hjælpe til at 
sikre den enkelte elevs udvikling og læring, der er underlagt de fastlagte faglige mål. 
Dialogen skal finde sted gennem regelmæssige samtaler mellem lærere og forældre 
og indebære evalueringer af elevernes behov og faglige kompetencer (Venstre, 2004: 
28). 
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Kapitel 7 
Redegørelse for SFIs rapport: Skolen og den sociale arv. 
I dette afsnit vil vi give en kort redegørelse for indholdet i SFIs rapport Skolen og 
den sociale arv (2005). Afsnittet skal bidrage til at give et indblik i formålet med 
SFI-rapporten samt den måde, rapporten er opbygget og udarbejdet på. Herunder 
hvilket teoretisk grundlag rapporten bygger på og det empiriske fundament. For 
selvstændigt at kunne bearbejde det empiriske materiale, har vi taget udgangspunkt i 
SFIs observationer og lavet en selvstændig analyse. Dette vil afspejles i anvendelsen 
af vore teoretikere og i inddragelsen af Venstre og Socialdemokratiets visioner for 
uddannelse samt Anders Mathiesens ”restgruppe-begreb”. 
 
Formål med rapporten 
Rapporten sætter sig for at dokumentere, hvor vigtigt det er for eleven/barnet at 
opleve en sammenhæng mellem skolen og hjemmets værdier. Dette har betydning 
for elevens motivation og glæde, samt håndtering af de udfordringer og 
vanskeligheder, individet kan opleve i skole sammenhæng (Nielsen, m.fl., 2005: 7).  
 
De undersøgte skoler 
Rapporten tager udgangspunkt i to danske folkeskoler: Randskolen og Centerskolen. 
Randskolen ligger i et mindre byområde nær en større by. Der er gode muligheder 
for eleverne i byen i form af sociale aktiviteter samt muligheder for 
videreuddannelse. På Randskolen har børnene forholdsvis samme socioøkonomiske 
baggrund (Nielsen, m.fl., 2005: 46).  
 
Centerskolen ligger i København, hvor udearealet er begrænset. Sammenlignet med 
Randskolen er der ligeledes gode muligheder for videreuddannelse samt et udbud af 
sociale aktiviteter for eleverne (Nielsen, m.fl., 2005: 39). På Centerskolen er 
børnenes baggrund forskellig både kulturelt og socioøkonomisk (Nielsen, m.fl., 
2005: 55).   
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Udvælgelsen af de to skoler er sket på grundlag af en PISA-undersøgelse, der har 
lagt retningslinierne for, hvilke krav og niveauer skolerne skal leve op til for at kunne 
danne et validt grundlag for en sådan undersøgelse (Nielsen, m.fl., 2005: 40). Det 
valgte klassetrin er 3. klasse. Begrundelsen for dette er, at børnene er på et stadie, 
hvor det er tydeligt, hvilke elever, der har problemer, og hvem der har brug for særlig 
støtte. Samtidig er eleverne i præpuberteten, hvor de ønsker at lære, og hvor det 
stadig er muligt at påvirke dem (Nielsen, m.fl., 2005: 41). 
 
Undersøgelserne er lavet ved hjælp af interviews med henholdsvis lærere, ledelse, 
elever og forældre. Forældrene har fået tilsendt spørgeskemaer, hvilket der gør det 
muligt at belyse elevernes økonomiske, arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige 
baggrund, samt hvilke forventninger forældrene har til barnets senere udvikling og 
mål. De to klasser er blevet observeret igennem to hele dage på skolen inklusiv 
udvalgte frikvarter samt i fritidsordningen (Nielsen, m.fl., 2005: 75). 
 
Undersøgelsens teoretiske grundlag udgøres blandt andet af Pierre Bourdieus 
begreber habitus og kapital, der ligeledes er centrale begreber i vores analyse. SFI 
anvender yderligere Aron Antonovskys Den gode spiral og hans teori om, at 
oplevelsen af stærk sammenhæng styrker menneskets mulighed for at håndtere 
udfordringer, deriblandt de udfordringer de møder i uddannelsessystemet.  
Derudover anvender de begrebet Ethos14. 
 
Randskolen: 
På Randskolen er der ansat en ny skoleleder i år 2000. Skolelederen er af den 
opfattelse, at en god skole er kendetegnet ved, at lærerne engagerer sig i 
undervisningen og samværet med eleverne. De fleste af lærerne har været ansat på 
skolen i 25 år. Lærerne imellem eksisterer der en forståelse af, hvad en god skole er. 
Der er således en fællesskabsfølelse mellem lærerne i feltet, og samtidig har det 
lange samarbejde bidraget til en form for fælles identitet, men de oplever, at den 
                                                 
14 Et begreb der betegner klare værdier, faglig stolthed, anerkende relationer og ambitioner om gøre en 
forskel for eleverne, fagligt, dannelsesmæssigt og socialt. (Nielsen, m.fl., 2005: 11) 
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profil bliver påvirket af, at en ny ledelse tiltager med nye mål, forventninger, rutiner 
og krav (Nielsen, m.fl., 2005: 49).  
 
På Randskolen har 56%15 af lærerne besvaret skemaet vedrørende lærernes rolle i 
forhold til undervisningen af eleverne i klassen (Nielsen, m.fl. SFI: 2005: 52 ). Ifølge 
lærerne har de selv et ansvar for, at eleverne har lyst til at gå i skole. I den forstand 
påvirker lærerne elevernes grundlag for at højne arbejdsmoralen (Nielsen, m.fl., 
2005: 53 ). Yderligere er det lærernes ansvar at lave en undervisning, der tilpasser sig 
den enkelte elevs faglige kompetencer (Nielsen, m.fl., 2005: 53). 
 
Centerskolen 
Centerskolen fokuserer på, at der skal være en positiv indstilling til samarbejdet med 
forældrene og prøver at motivere forældrene ved at vende negative situationer til 
positive. Skolen kritiserer for eksempel ikke forældrene, men giver udtryk for at de 
er klar over, at forældrene gør deres bedste (Nielsen, m.fl., 2005: 57).  
 
Samarbejdet udspiller sig ved forældremøder, hvor lærerne i samspil med forældrene 
lægger retningslinier for, hvad samarbejdet skal indebære (Nielsen, m.fl., 2005: 60). 
Forældrene kan hjælpe lærerne med undervisningen med deres respektive 
kompetencer for at sikre, at forældrene føler sig som en del af skolen og bidrager til 
undervisningen (Nielsen, m.fl., 2005: 60). 
 
I spørgeskemaet, der blev besvaret af forældrene, blev der spurgt ind til deres 
uddannelse-, erhvervsmæssige og økonomiske kompetencer. Yderligere beskæftiger 
spørgsmålene i skemaet sig med ansvarsplacering, fritidsaktiviteter vedrørende 
barnet, såvel som forældre, samt holdninger til uddannelse og værdier i hjemmet 
(Nielsen, m.fl., 2005: 64-65). 
 
                                                 
15 14 ud af 25 lærere har besvaret spørgeskemaet. 
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Forbehold i forbindelse med rapporten Skolen og den sociale arv (2005) 
Det skal bemærkes, at SFI har haft et bestemt mål med at skrive rapporten og at 
påvise forældrenes forventninger til skolen i forbindelse med ansvaret for elevernes 
undervisning og læring. Dertil kommer, at de sociale processer, der foregår mellem 
de involverede parter i undersøgelsen, er socialt konstruerede, idet, de udgøres af 
forskellige mennesker med forskellige værdigrundlag og indgangsvinkler til det rum, 
der undersøges. De adspurgte parter har en subjektiv forståelse af virkeligheden. 
Dette kan referere til udformningen af spørgsmålene, forståelsen af spørgsmålene og 
besvarelserne af disse. Denne anti-realisme kommer til udtryk gennem det teoretiske 
grundlag, forfatterne til rapporten har tilegnet sig. De spørgsmål, der stilles til de 
respektive grupper (lærere, forældre, ledelse og elever), er udarbejdet på baggrund af 
deres tolkning af den objektive virkelighed, og af de problemer, de har observeret i 
forbindelse med skolen og den sociale arv. De teoretikere, der er valgt til at belyse 
problemstillinger i rapporten, beskæftiger sig med de relationer individerne indgår i, 
og som finder sted under de dynamiske processer og i interaktionen mellem 
individerne. Disse dynamiske processer er socialt skabte. Det vil sige, at når lærere, 
forældre, elever og ledelse internaliseres, er det bevidste handlinger og ikke noget på 
forhånd naturgivent. 
 
Da vi læste materialet fik vi vores egen subjektive forståelse af det, hvilket vores 
analyse uomgængeligt kommer vil bære præg af. 
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Kapitel 8 
Analysemodel 
Vores empirigrundlag er den indsamlede empiri der indgår i SFI-rapporten (2005) 
omhandlende skolen og den sociale arv. Dernæst behandler vi SFIs observationer. 
Vores dataindsamling består af SFIs rapport samt uddrag af Venstre og 
Socialdemokratiets visioner for uddannelse i Danmark samt Anders Mathiesens 
begreb om ”restgrupper”. Vi vil ydermere se på den relation, eleverne har til skolen, 
og hvor meget forældre og lærere involverer sig i barnets skolegang, samt hvor 
ansvaret er placeret, når der er tale om opdragelse og videregivelse af værdier. Ud fra 
rapporten vil vi belyse vigtigheden af dannelsen af identitet i den primære og den 
sekundære socialisering ved at bearbejde de observationer SFI har gjort vedrørende 
elevernes og forældrenes forhold til skolen. Vi vil også prøve at undersøge, hvad det 
er for forhold, der kan bevirke, at eleverne ikke udvikler en stabil identitet. 
Endvidere vil vi tillægge vores valgte teoretikere betydning i den forstand, at de skal 
bidrage til en forståelse af vigtigheden af at kunne indgå i sociale relationer, 
fællesskaber, have tillid til omgivelserne og troen på at uddannelse er en central del 
af almen dannelse for at kunne indgå som en integreret del af samfundet.  
 
Operationalisering af teorier og empiri i analysen 
Anthony Giddens 
Giddens’ begreb refleksivitet vil vi benytte til at forklare den refleksion, der opstår 
når individet indtræder i et fællesskab, der har betydning for dannelsen af identitet. 
Tillid fra barn til forældre samt forældre til ekspertsystemerne og tilliden til de 
abstrakte systemer er en central del af analysen i det omfang: Forældrene præger 
børnene, lærerne præger eleverne. Ekspertsystemer samt abstrakte systemer skal 
belyse den sikkerhed og faglig ekspertise, lærerne og regeringen opererer indenfor. 
 
Pierre Bourdieu 
Bourdieus centrale begreber vil blive anvendt til at analysere de observationer SFI 
gør i forbindelse med hjemmet og forældrenes uddannelse. Rummet (feltet), hvori 
agenten (Skolen, lærerne, forældrene og barnet/eleverne) bevæger sig indenfor, vil 
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blive analyseret i forhold til agenternes habitus og de kulturelle kapitalformer og 
hvordan agenterne agerer indenfor felterne.  
 
Axel Honneth 
Vi vil anvende Honneths sfærebegreber for at belyse de dimensioner af anerkendelse, 
der er afgørende for, at individet udvikler selvtillid og evnen til at indgå i sociale 
fællesskaber i forbindelse med individers behov for at blive anerkendt og i forhold til 
de valg, de træffer. Yderligere vil begrebet ringeagt blive anvendt som en forklaring 
på, hvilke konsekvenser, det har for dannelsen af selvidentitet, når individet bliver 
krænket. Honneths begreber vil blive benyttet i forbindelse med lærernes og 
elevernes interaktion og den anerkendelse, der er imellem forældre og lærerne. 
 
 
Anders Mathiesen 
Det eneste konkrete begreb vi vil benytte fra Anders Mathiesen er ”restgruppe-
begrebet”, der skal hjælpe til at forstå konsekvenserne af ”chanceulighed”. Anders 
Mathiesen tjener desuden det formål at bidrage til diskussionen af, hvilke 
konsekvenser ”restgruppen” kan have for elevernes dannelse af identitet. 
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Kapitel 9 
Analyse 
Indledning 
Analysen bygger på den empiri, SFI har indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af 
rapporten Skolen og den sociale arv (2005). De aspekter, vi vil belyse i analysen, vil 
komme til udtryk i form af arbejdsspørgsmål. Dette finder vi mest hensigtsmæssigt, 
da vi mener at fokuset i analysen vil blive mere klart. Vi har opdelt selve analysen i 
tre punkter; Randskolen, Centerskolen og sammenligning af de to skoler.   
 
Arbejdsspørgsmål 
1) Hvilken betydning har samspillet mellem skole og forældre for elevernes 
muligheder for at udvikle en stabil selvidentitet? 
2) Hvilken betydning har det for eleverne at de opnår anerkendelse i skolens 
fællesskaber og har tillid til at skolen varetager deres bedste interesser? 
3) Hvor stor en rolle spiller forældrenes ressourcer og kapital i forbindelse med 
elevernes faglige og sociale kompetencer? 
4) Hvordan kan skolen kompensere for ”svage elevers” manglende faglige og 
sociale færdigheder? 
5) Har ”chanceuligheden” betydning for dannelsen af en ”restgruppe”? 
 
Randskolen 
Der er enighed blandt lærerne om, at der skal være en positiv indstilling til den 
enkelte elev. Dette skal formes gennem anerkendelse og ved at rose den enkelte elev 
for at kunne gennemføre den planlagte undervisning. Skolen har via gennemlevede 
erfaringer samt en forståelse af feltet, der udgøres af skolen, forældre, lærere og 
elever, en bestemt måde at praktisere håndtering af forskellige udfordringer på. På 
den måde har skolen en habitus, der kommer til udtryk gennem skolens 
reaktionsmønstre. Dette er ligeledes et udtryk for det image, skolen gerne vil have 
udadtil for at opnå prestige og et godt ry inden for et overordnet felt, der for 
eksempel kan være kommunen. Kommunen forvalter formidlingen af kontakten 
mellem institutionerne i kommunen. Der skal være et tæt samarbejde for at kunne 
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håndtere de udsatte børn (Nielsen, m.fl., 2005: 48). Det er vigtigt, at skolen har en 
klar profil og nogle klart definerede retningslinier for at være konkurrencedygtig og 
kunne skabe de bedste faglige forudsætninger for eleverne, der skal kunne begå sig i 
det videre uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet.  
 
Venstre sigter mod at give elever med særligt gode faglige kompetencer mulighed 
for at udnytte disse ved at tilbyde dem undervisning på et højere niveau og desuden 
videreuddanne lærerne til at mestre de forskeligheder, der er i elevernes faglige 
formåen (jf. afsnit om Venstre). Socialdemokratiet mener ligeledes, der skal tages 
udgangspunkt i den enkelte elev, men at følelsen af være en del af det fællesskab, der 
eksisterer i klassen, skal prioriteres lige så højt som det faglige (jf. kap. 
Socialdemokratiet).  
 
Uddannelsen af en ”elite” kan betyde, at velfærdssamfundets goder ikke fordeles 
ligeligt, men tilkommer de, der tjener samfundet, i den forstand regeringen ønsker 
det. Denne uddannelsespolitik kan føre til en forståelse af, at det er de boglige 
kundskaber, der er det væsentligste og en effektivisering af det økonomiske og det 
faglige aspekt. Dette er en hurtig om omkostningsfri uddannelse af en elite, men de, 
der ikke besidder de faglige kompetencer, risikerer at blive hægtet af og de mister 
således troen på, at de er til nytte for samfundet (jf. kap. om Anders Mathiesen).  
 
Hvis nogle elever karakteriseres som værende på et lavere fagligt niveau, kan det 
betyde at deres selvværd påvirkes negativt, idet at de føler sig udstødt, som ikke 
anerkendt i det fællesskab, der danner rammen om deres uddannelsesmæssige 
identitet (jf. kap. om Honneth). Det bliver således en selvforstærkende effekt, da der 
ikke stilles de samme krav til de fagligt svage elever, hvilket betyder, at de ikke 
tilbydes de samme muligheder for at bryde dette prædikat (jf. indledende citat af 
Morten Ejrnæs). Anders Mathiesens forståelse af, hvad der karakteriserer 
”restgrupperne”, er overordnet set, at de er ofre for den ”chanceulighed” Morten 
Ejrnæs beskriver. Anders Mathiesen hævder, at det er forskelle i børnenes 
socioøkonomiske baggrunde, der er årsagen til, at nogle unge ikke uddanner sig 
videre efter grundskolen og ikke får den tilknytning til arbejdsmarkedet, han hævder 
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er nødvendig, for at de unge får et ønske om at videreuddanne sig (Mathiesen, 2000: 
99). 
 
Randskolen har valgt at vægte det sociale og elevernes velvære lige så højt som det 
faglige, da der er en tro på, at dette vil afføde en øget koncentration og arbejdsmoral 
blandt eleverne (Nielsen, m.fl., 2005: 53). Hvis eleverne har gennemgået en 
succesfuld primær socialisering og har fået en ontologisk sikkerhed, betyder det, at 
de har større tillid til lærere og de fællesskaber de er en del af i klassen. Det er 
vigtigt, at barnet i den tidlige fase af barndommen, har haft stabile omgivelser, der er 
medvirkende til at skabe en stabil identitet, som danner grundlag for muligheden for 
at have tillid til andre individer såvel som systemer (jf. kap. om Giddens).  
 
Under observationerne af klassen fremgik det, at der var to elever, der fik 
”særbehandling” i undervisningen. Det første eksempel er Marie, der i musiktimen 
bliver valgt til at spille på et instrument, alle eleverne gerne vil spille på. Lærernes 
forklaring på dette er, at Marie har haft en svær barndom, og at det derfor er vigtigt 
for hende at føle sig anerkendt og som en del af fællesskabet. Dette kan forhåbentlig 
være medvirkende til at øge hendes selvværd (Nielsen, m.fl., 2005: 84). Det samme 
er tilfældet med Mads, der bliver valgt til at spille på et andet instrument. Han har 
ligesom Marie haft en svær barndom, og lærerne er derfor mere opmærksomme på, 
at han tilgodeses (Nielsen, m.fl., 2005: 85).  
 
Anerkendelse er for disse to elever vigtigt, da de ikke har oplevet en stabil primær 
socialisering, og skolen søger derfor at kompensere for dette ved at give dem mere 
selvtillid og opmærksomhed. Det skal hjælpe til at give dem en stabil identitet, 
således at de kan udvikle sig til individuelle rationelle handlende individer (jf. kap. 
om Honneth og kap. om Berger & Luckmann). Den ontologiske ramme, der dannes i 
den primære socialisering, har ikke været succesfuld for disse to elever, og skolen 
bliver derfor et fast holdepunkt, hvor de kan opnå sikkerhed og stabilitet og kan føle 
sig som en del af et fællesskab (jf. kap. om Giddens). At skolen skal være et fast 
holdepunkt for eleverne er centralt for Venstre og Socialdemokratiets visioner for 
uddannelse, da individerne har behov for faste rammer og strukturer i en verden, der 
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er hurtigt foranderlig. Venstre og Socialdemokratiet er ligeledes enige om, at der skal 
tages udgangspunkt i individet og den enkeltes behov, hvilket tilsyneladende gør sig 
gældende på Randskolen (jf. eks. om Mads og Marie). 
 
Eleven og forældrene må have tillid til, at ekspertsystemet fungerer og varetager 
elevens uddannelses- og sociale interesser (jf. kap. om Giddens). De individer, der 
har oplevet svigt i socialiseringsprocessen eller senere i livet har følt sig svigtet af 
samfundet, nærer større mistillid til systemer og kan let komme til at danne en 
negativ holdning overfor ekspertsystemerne i samfundet. En forudsætning for at 
individerne kan acceptere institutionernes normer og værdier, er, at de har det frie 
valg og anerkender hinanden som lige retslige subjekter (jf. kap. om Honneth). 
 
Ifølge Venstre skal de danske folkeskoler være institutioner, der skal lære individet 
om for eksempel den kristne kulturarv, men samtidig skal skolen bidrage til en 
forståelse for andre kulturer. Dette skal danne grundlag for en livslang læring og 
være et solidt fundament for den videre uddannelse. Der er sat klare rammer op for, 
hvad folkeskolen ifølge Venstre skal lægge vægt på og undervise i. Der er ikke noget 
nyt i, at nogle fag vægtes højere end andre i folkeskolen, men det har den 
konsekvens, at de elever, der ikke besidder kompetencer indenfor de givne fag, ikke 
opnår den faglige anerkendelse fra lærerne og skolen. Disse børn bliver 
karakteriseret som bogligt svage, hvilket kan resultere i en brist i dannelsen af en 
stabil identitet, samt en risiko for at dette prædikat vil følge dem i deres videre 
uddannelsesforløb. 
 
I løbet af 1980’erne blev de frie markedskræfter en central del af økonomien såvel 
som for samfundet. Der blev øget behov for specialisering som følge af internationalt 
samarbejde og handel på tværs af grænser. Denne specialisering henvendte sig 
primært til de unge, der skulle varetage fremtidens samfund, men dog blev 
efteruddannelse også et bredt benyttet redskab. Samfundsudviklingen stillede nye 
krav til folkeskolen om højere fagligt niveau samt om forberedelse på 
omstillingsparathed og innovation. En brist ved denne form for specialisering var og 
er, at nogle bliver hægtet af efter folkeskolen, og bliver af Mathiesen kategoriseret 
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som ”grundskole-restgruppen” (jf. kap. om Mathiesen). Det øgede fokus på 
individets uddannelse og arbejde og den heraf følgende konkurrence individerne 
imellem, hævder Anders Mathiesen er et resultat af den nyliberalisering, der er sket i 
uddannelsespolitikken igennem de sidste 20 år. Dette har aktualiseret problemet 
omkring ”restgrupperne”, da det medfører et øget skel mellem rig og fattig. 
  
Den habitus læreren i klassen har, samt de habitusser, de enkelte elever tilfører, 
udgør en samlet habitus for klassen, hvori der opstår klare regler for, hvad der 
kræves for at opnå anerkendelse i det sociale rum (jf. kap. om Bourdieu). Det er et 
grundlæggende behov for eleven i klassen at føle sig anerkendt på lige fod med sine 
medstuderende i den solidariske sfære. Dette kan blandt andet ske ved, at læreren har 
et tæt forhold til sine elever og kender deres personlige egenskaber. Det er her vigtigt 
for eleven at kende og tilegne sig de kulturelt bestemte samfundsmæssige normer og 
værdier, der også gør sig gældende i klassen. Eleverne kan udelukkende agere inden 
for den ramme, der er dannet ud fra de normer og værdier, de har tilegnet sig. Disse 
normer og værdier er foranderlige i kraft af den refleksive proces, der sker i 
samfundet. Jo mere anerkendelse eleven får, desto mere indflydelsesrig en position 
har denne mulighed for at indtage i klassen (jf. kap. om Honneth). Et eksempel på, at 
en elev kan opnå anerkendelse fra de andre, er Carina, der er meget opmærksom på 
de andre elevers følelser, og som trøster, hvis nogle er kede af det (Nielsen m.fl., 
2005: 92). Hun søger at opnå anerkendelse fra de andre i klassen, og det lykkes for 
hende, da hun er sød mod alle. På den måde får hun skabt et fællesskab med de andre 
og får nære følelsesmæssige relationer til dem, idet at hun sætter sig ind i deres 
situationer og skaber et tillidsforhold til dem (jf. kap. om Honneth og Giddens). 
 
Hvis eleven derimod ikke opnår anerkendelse i fællesskabet, fordi denne ikke har de 
samme værdier, som de der tillægges betydning i det givne samfund, kan det føre til 
ringeagt, der påvirker individets selvopfattelse i en retning af manglende selvidentitet 
og selvværd. 
 
Lærerne imellem er der et ønske om et samarbejde om disciplinproblemer i klasserne 
for at skabe bedre muligheder for at eleverne kan koncentrere sig om undervisningen 
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frem for uro i klassen (Nielsen, m.fl., 2005: 52). Lærerne oplever, at en enkelt elev 
kan ødelægge undervisningen, og derfor er det nødvendigt at tage fat i disse 
eventuelle problemer. At lærerne har valgt at samarbejde om sådanne situationer, er 
et bevidst valg og handlingsmønster, der er udtryk for den samlede identitet lærerne 
gerne vil profilere udadtil.  
 
De værdier, skolen og den enkelte lærer repræsenterer, eksternaliseres dels til elever 
og dels til forældre og bliver dermed til institutioner i klasserne. Lærernes og skolens 
værdier har ændret sig i takt med tiden, og disse værdier må således løbende 
revurderes for at sikre tidssvarende og fyldestgørende uddannelsesvilkår. Disse 
værdiskift kan medføre en tvivl hos eleverne og forældrene, da skolens profil og 
retningslinier ikke er klare. 
 
Det er vigtigt at styrke det sociale samvær i klassen, og at lærerne bidrager til at 
skabe en god stemning (Nielsen, m.fl., 2005: 52). Den interaktion, der er mellem 
lærere og elever, er bestemmende for den sociale proces, der konstitueres i feltet, her 
værende klasseværelset, og er således også bestemmende for, hvem der har magten 
og respekten i feltet. Lærerens samlede mængde symbolske kapital er bestemmende 
for den påvirkning, denne kan have på eleverne og deres indstilling til at lære (jf. 
kap. om Bourdieu). 
 
Eleven anerkendes af sine medstuderende for sine personlige og faglige kvaliteter. 
Den sociale anerkendelse sker igennem de fællesskaber eleven indgår i (jf. kap. om 
Honneth). Hvis eleven ikke opnår anerkendelse, kan det resultere i manglende 
selvværd, hvilket kan føre til manglende tro og vilje til at videreuddanne sig. 
”Grundskole-restgruppen” bliver af AFK16 betegnet som en samlet gruppe, der er 
karakteriseret ved visse mangler, der er afgørende for, at de ikke kommer videre i 
uddannelsesforløbet (Mathiesen, 2000: 71). Nedvurdering af denne gruppe kan føre 
til en følelse af ringeagt og har konsekvenser for individernes selvfølelse, idet de 
ikke bliver anerkendt af samfundet (jf. kap. om Honneth). Ifølge Anders Mathiesen 
                                                 
16 Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. 
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har AFK ikke beskæftiget sig med årsagerne til børnenes ageren og deres baggrunde, 
men derimod udelukkende beskrevet deres adfærd og deres holdninger. Dette 
resulterer i en generalisering af en ”restgruppe” bestående af elever, der mangler 
skolekundskaber og individualitet, hvor der ikke fokuseres på årsagerne dertil 
(Mathiesen, 2000: 105). Man imødekommer altså ikke de elever der er under 
betegnelsen ”chanceulighed”. 
  
Hvis individet ikke opnår anerkendelse i både skole og hjem, kan det medføre, at det 
mister troen på, at det er til nytte for samfundet og selvidentiteten svækkes. Individet 
bliver fremmedgjort fra sin egen identitet, da prædikatet ikke stemmer overens med 
individets selvopfattelse. Hvis prædikatet gentagne gange bliver bekræftet, vil det 
efterhånden blive en del af identiteten og få karakter af en selvforstærkende effekt. 
 
Sproget eleverne i mellem udgør en del af fællesskabet. Læreren er udenfor dette 
fællesskab og opnår således ikke den samme forståelse af den givne situation som 
eleverne, fordi elevernes anvendelse af sproget til tider ligger fjernt fra lærerens. Den 
interaktion, der er mellem lærere og elever, er dog bestemt af lærernes brug af 
sproget i klasselokalet. Lærernes sprogbrug bliver således i sig selv en social 
handlen, der er medbestemmende for elevernes motivation og glæde ved at gå i 
skole.  
 
Lærerne på Randskolen mener, det er vigtigt, at der er samarbejde mellem lærerne og 
forældrene for at få klasserne til at fungere socialt. Dette gælder især i forbindelse 
med børn fra udsatte familier (Nielsen, m.fl., 2005: 53). Lærerne reflekterer over den 
sociale baggrund, eleven har, og den position eleven har indtaget i klassen. I og med 
at skolen finder det vigtigt, at lærerne holder sig i løbende kontakt med forældrene, 
er der en social interaktion mellem lærere og forældre, der er med til at skabe den 
sociale proces, der skal være bærende for samarbejdet mellem de to parter. Dette er 
et bevidst valg og en bevidst proces fra begge sider for at sikre den bedst mulige 
uddannelse for eleverne. Forældre og lærere deler i nogle tilfælde værdier i 
forbindelse med barnets uddannelsesforløb, men der vil til tider kunne være en intern 
strid mellem lærere og forældre om hvem, der besidder den største mængde 
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kulturelle kapital og således bliver den mest indflydelsesrige faktor i forbindelse med 
barnets videre uddannelse og eksternalisering af de værdier og de normer, der har 
betydning for barnets udvikling af identitet.  
 
Det er vigtigt for barnet, at der er en vis form for kontinuitet i de værdier, der vægtes 
højt i henholdsvis skolen og hjemmet. Hvis værdierne ikke stemmer overens, bliver 
det vanskeligt for barnet at tilegne sig et værdigrundlag, i og med at refleksiviteten 
ikke altid er en bevidst proces i denne fase af barndommen. Barnet bygger sin 
identitet ud fra de fællesskaber og felter, det indgår i, og hvilke normer og værdier 
der kendetegner disse. Individer indtræder i forskellige positioner alt afhængig af, 
hvilke felter de indgår i, men hvis skellet mellem individets positioner og roller er 
stort, kan det medføre en splittelse i individets identitet. Der eksisterer en form for 
”chanceulighed” i klassen der kommer til udtryk i de ovenstående eksempler. 
 
Centerskolen 
Forældre og lærere indgår i et fællesskab, der er med til at udgøre den dynamik, der 
finder sted i skolen. Det giver forældrene et øget indblik i barnets uddannelse, og de 
har således mulighed for at støtte barnet i lærernes målsætninger for at give alle 
elever mulighed for videreuddannelse. At alle elever skal have lige muligheder er en 
del af skolens habitus og stiller samtidig krav til skolen om at leve op til det image. I 
samarbejdet med forældrene er udgangspunktet positivt, og der tilstræbes at give 
udtryk overfor forældrene, at skolen er klar over, at de gør deres bedste i forbindelse 
med børnenes skolegang (Nielsen m.fl., 2005: 57). Dette er endnu et udtryk for 
sproget som handling, da den diskurs, der føres overfor forældrene, resulterer i en 
positiv social interaktion mellem lærere og forældre. Det er vigtigt for forældrene, at 
de føler sig accepteret af skolen og lærerne og bibeholder positionen, som de aktører, 
der har mest indflydelse på barnet. At forældrene involveres i børnenes 
uddannelsesproces har betydning for forældrenes engagement i skolesamarbejdet og 
for at de retningslinier, skolen har sat for undervisningens indhold, også bliver 
indarbejdet i lektievanerne i hjemmet. 
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På Centerskolen formulerer lærerne årligt, i samspil med forældrene, et sæt fælles 
spilleregler for samarbejdet, og man søger således at inkludere forældrene i 
beslutningsprocessen. Ligeledes tilstræbes det at gøre forældrene til en integreret del 
af undervisningen, i den forstand at lærerne kan trække på de kompetencer 
forældrene besidder, i forbindelse med undervisningen (Nielsen m.fl., 2005: 60). At 
der er et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene, har betydning for elevernes 
motivation og for at eleverne har en ansvarsfølelse overfor skolearbejdet. At 
forældrene og lærerne laver nogle fælles retningslinier, betyder, at skellet mellem 
skolen og hjemmet bliver mindre, og at eleverne således oplever en følelse af 
kontinuitet og dermed mindre forvirring i dagligdagen. Det giver en sikkerhed for 
eleverne, at de kender de givne retningslinier og ved hvilke rammer, de skal begå sig 
indenfor (jf. kap. om Giddens). 
 
Samarbejdet med forældrene er en del af det image skolen gerne vil tillægge sig (jf. 
kap. om Giddens og Bourdieu). Det er skolens ansvar at sikre, at alle elever får de 
samme kompetencer, på trods af forskellighed i hjemmenes og forældrenes 
besiddelse af kapital. Skolen skal ligeledes søge at kompensere for eventuelt 
manglende kulturel kapital, idet de skal skabe de bedste forudsætninger for at eleven 
skal kunne begå sig succesfuldt i den videre uddannelse. Eleverne imellem er der en 
”chanceulighed”, idet de kommer fra forskellige økonomiske og 
uddannelsesmæssige forhold. Dette kan have betydning for hvilken støtte, de kan få 
hjemmefra, samt hvilke forventninger, der stilles til barnets videre 
uddannelsesniveau (jf. kap. om ”chanceulighed”). Problemet med ”chanceuligheden” 
er, ifølge Anders Mathiesen, at disse elever kategoriseres som en del af 
”restgruppen”, og at de som resultat af dette ikke får en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
På Centerskolen har 39%17 af lærerne besvaret spørgeskemaet (Nielsen, m.fl., 2005: 
58). Centerskolen tager i samarbejde med Københavns Kommune hånd om det 
sociale samvær i skolen og har en plan for elevernes velvære i skolemiljøet, samt en 
                                                 
17 15 ud af 38 lærere har besvaret spørgeskemaet. 
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beredskabsplan hvis eleverne ikke føler sig godt tilpas i skolen. Centerskolen har 
teamsamarbejde og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, som en central del af 
dens handlingsplan for at kunne tilgodese den enkelte elevs behov.  
 
Københavns Kommunes skoler skal have en handlingsplan for mønsterbrydere, 
hvilket ifølge lærerne tages meget seriøst på Centerskolen (Nielsen, m.fl., 2005: 55). 
Det, at kommunen har en handlingsplan, betyder, at der for de udsatte elever er fokus 
på mønsterbrydning, og at disse skal støttes for at ”chanceuligheden” mindskes. Det 
er ligeledes et centralt begreb i Venstres visioner for uddannelse, at der skal være god 
kontakt mellem skoler og kommuner, således at børnenes tarv kan varetages på bedst 
mulig vis. Der skal være en klar opdeling af ansvarsområderne mellem skole og 
kommune for at undgå tvetydighed, så de elever med svage forudsætninger ikke 
stigmatiseres som værende en del af ”restgruppen” (jf. kap. om Venstre og 
Mathiesen).  
 
Ifølge skolelederen er Centerskolen en skole, hvor alle er omsorgsfulde overfor 
hinanden, hvilket efter hendes opfattelse er centralt for, at både lærere, elever og 
forældre har det godt (Nielsen, m.fl., 2005: 57). Dette er et udtryk for skolelederens 
subjektive fortolkning og repræsenterer ikke nødvendigvis den objektive virkelighed 
eller den enkelte læres, elevs eller forældres opfattelse af skolen. Én af de værdier, 
skolelederen giver udtryk for, er omsorg (Nielsen, m.fl., 2005: 57), der ligeledes 
burde være et centralt element i hjemmet, men ikke altid er det. På den måde kan 
skolen til dels kompensere for manglende omsorg og hjælpe børnene til en øget 
følelse af tillid til skolen såvel som til personlige relationer med andre. Skolen 
repræsenterer ikke kun de faglige værdier, men også de mere bløde og 
tryghedsskabende personlige relationer (jf. kap. om Giddens). 
 
Lærerne gennemgår udviklingssamtaler med henblik på supplerende kurser, der skal 
sikre at lærerne hele tiden er ajourført med den nye udvikling og nye tendenser 
(Nielsen, m.fl., 2005: 57). At lærerne holdes opdateret inden for deres område, er 
centralt i en verden, hvor videnskab og sociale processer løbende ændres og 
revurderes. Ingen viden er uforanderlig, og for at lærerne kan have det bedste faglige 
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og sociale udgangspunkt i samspil med skolens retningslinier, er det vigtigt, at disse 
løbende tages op til overvejelse. Dette er et karakteristisk træk for den refleksive 
proces, der finder sted i det moderne samfund, i dets institutioner og hos des 
individer (jf. kap. om Giddens).  
 
At lærerne videreuddannes betyder desuden, at de hele tiden får nye metoder til at 
formidle viden til eleverne og dermed sikre, at såvel elever med svage, som med 
stærke, faglige og sociale kompetencer stimuleres optimalt. Lærernes muligheder for 
at påvirke eleverne, forstået ved deres evne til at videreformidle og stimulere 
eleverne, er altså betinget af deres samlede mængde kulturelle kapital (jf. kap. om 
Bourdieu).  
 
Den viden lærerne tilegner sig bliver ligeledes en del af deres identitet, og der må, fra 
lærens side, være tillid til denne revurderede viden. Denne tillid er ligeledes 
nødvendig fra elevernes side, for at de kan være i stand til at tilegne sig den nye 
viden og optage den som en del af deres identitet. Desuden er det nødvendigt at 
læreren reflekterer over den nye viden samt anvendelsen af denne i forbindelse 
undervisningen og stimuleringen af eleverne (jf. kap. om Giddens). De kompetencer 
lærerne får tilført, påvirker skolens aktuelle identitet og giver mulighed for 
videreudvikling af skolen og dennes identitet og image. 
 
Ifølge besvarelserne af SFIs spørgeskemaer angående samspillet mellem lærere og 
elever finder størstedelen af lærerne det nødvendigt at sætte fokus på de sociale 
problemer i klassen for at sikre de bedst faglige præstationer. Ligeledes er det vigtigt 
for lærerne at eleverne får indarbejdet en god arbejdsdisciplin (Nielsen, m.fl., 2005: 
59). På Centerskolen gives der udtryk for, at der ikke opleves disciplinproblemer 
med eleverne, og at eleverne modtager konstruktiv kritik på deres faglige indsats 
(Nielsen, m.fl., 2005: 59). Dette har betydning for elevernes vilje til at modtage 
kritikken og tage denne til efterretning, da den formuleres på en måde, så eleverne 
kan forholde sig positivt til den. Dette er et eksempel på at læreren bevidst undgår at 
formulere sig på en sådan måde, at det kan føre til ringeagt hos eleverne (jf. kap. om 
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Honneth), og er samtidig et eksempel på den tillid eleverne må have til lærerne og 
den viden de besidder, for at kunne få størst muligt udbytte af undervisningen.  
 
Lærerne søger at støtte eleverne i deres valg af videre uddannelse og således 
medvirke til at modarbejde den eventuelle negative sociale arv, nogle elever måtte 
have, hvilket er én af de ting, som Venstre og Socialdemokratiet fremhæver som 
vigtige i deres uddannelsesvisioner.  
 
Ifølge Venstre skal elever med gode faglige kompetencer have mulighed for at blive 
udfordret på et højere niveau, end hvad gennemsnitlig bliver udbudt i den daglige 
undervisning (jf. kap. Venstre). At dette bliver praktiseret på Centerskolen, kommer 
til udtryk igennem et af eksemplerne på SFIs observationer. 
 
” I matematiktimerne i den observerede klasse arbejder børnene meget 
individuelt – og de kan placere sig i både klasselokalet og på gangen 
udenfor. Inde i klasselokalet sidder Lukas optaget af at arbejde. 
Læreren Per cirkulerer mellem børnene, han bøjer sig ind over Lukas 
og siger: ”De stykker der er for lette, dem kan du arbejde med 
derhjemme.” Per udpeger derpå nogle andre opgaver, som Lukas skal 
arbejde med.” 
(Nielsen m.fl., 2005: 116). 
 
Lukas bliver udfordret i matematiktimen til at præstere et højere fagligt niveau end de 
andre elever. Dette viser at Lukas har tiltro til sig selv og tager udfordringen op, og 
han har lyst til at videreudvikle sine faglige kompetencer. Læreren viser tiltro til 
Lukas og giver ham således anerkendelse, som styrker Lukas selvværd og giver ham 
motivation til at gøre sit bedste (jf. kap. Honneth). Dette giver Lukas en position i 
klassen som dygtig til matematik, og han kan på den måde opnå anerkendelse fra de 
andre elever. Et eksempel på en elev, der skiller sig uheldigt ud fra massen, er Emil, 
der kritiserer Jespers tegning, som han mener er forkert (Nielsen m.fl., 2005: 117). 
Emil positionerer sig her som bedrevidende og arrogant, hvilket irriterer Jesper. Emil 
opnår ikke anerkendelse for sin kommentar, men distancerer sig derimod fra de andre 
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elever. Det hører tydeligvis ikke til én af de positive værdier inden for feltet, at være 
bedrevidende. 
 
Sammenligning af de to skoler  
De forældre, der besvarede spørgeskemaerne på Randskolen, udgjorde 75% (12 
familier) (Nielsen, m.fl., 2005: 66). Ud fra besvarelserne, der beskæftiger sig med det 
uddannelsesmæssige niveau, den boglige kapital og familiernes årlige indkomst, 
dannes der et billede af, at der på Randskolen ikke er nogen forældre, der har en lang 
videregående uddannelse (Nielsen, m.fl., 2005: 66)18. På Centerskolen besvarede 
68% af forældrene skemaerne (13 familier) (Nielsen, m.fl., 2005: 66). På 
Centerskolen viser besvarelserne, at der i to af familierne er én eller to forældre, der 
har en lang videregående uddannelse (Nielsen, m.fl., 2005: 67). 
 
Forældrene på Randskolen har overordnet set lavere økonomisk, bog- og 
uddannelsesmæssigt19 kapital end forældrene på Centerskolen (Nielsen, m.fl., 2005: 
70). Dette kan have betydning for elevernes vilje og evne til at lære samt elevernes 
muligheder for at få støtte hjemmefra. Hvis eleverne bliver stimuleret fagligt 
hjemme, vil det ofte betyde en øget interesse for undervisningen. Med henblik på 
elevens færden i det sociale rum, er det ikke nødvendigvis forældrenes kulturelle og 
økonomiske kapital, der er det afgørende, men i højere grad de værdier, der lægges 
vægt på i hjemmet, det vil sige den symbolske kapital, og hvor succesfuld den 
primære socialisering i den tidlige barndom er forløbet. Denne er essentiel for, at 
individer er i stand til at begå sig socialt og er ligeledes medbestemmende for 
individets værdigrundlag (jf. kap. om Honneth). 
 
På Randskolen er der syv enlige mødre (ud af de 12 besvarede) og to på 
Centerskolen (ud af de 13 besvarede) samt én familie på Centerskolen, hvor barnet 
bor skiftevis en uge hos mor og far (Nielsen, m.fl., 2005: 69). På de to skoler er der 
tre elever på hver, som SFI betegner som udsatte. Deres besvarelser sammenlignes 
                                                 
18 Der skal her gøres opmærksom på, at det ikke er alle forældre, der har besvaret spørgeskemaerne.  
19 Det bog- og uddannelsesmæssige kapital refererer til Bourdieus begreb kulturelt kapital (jf. kap. om 
Bourdieu) 
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med de øvrige besvarelser, og dette belyser, at forældrene til de udsatte børns 
besvarelser ikke adskiller sig systematisk fra de andres. De finder altså de samme 
værdier vigtige (Nielsen, m.fl., 2005: 72). Dette kunne for eksempel være, at barnet 
kan begå sig i sit miljø som et frit og uafhængigt menneske, have samvær med 
familien og kunne indgå i nære følelsesmæssige relationer med andre (Nielsen, m.fl., 
2005: 71).  
 
De værdier, forældrene tillægger stor betydning, er samfundsskabte normer og 
værdier og er et udtryk for de kvalifikationer, der er nødvendige at besidde som et 
handlende individ. Disse normer og værdier er socialt skabte og er derfor en del af 
den kontinuerlige foranderlige proces, der er historisk betinget. Disse værdier 
forudsætter, at eleven har en grundlæggende tillid til sine omgivelser og derved har 
en stabil selvidentitet og ikke er bange for de risici, der kan være forbundet med at 
foretage refleksive valg.  
 
Det er ifølge besvarelserne fra de udsatte børns forældre, skolens opgave at tage hånd 
om, at deres børn lærer og trives i skolen (Nielsen, m.fl., 2005: 74). Børnenes lektier 
er derimod, ifølge forældrene, en opgave der pålægges dem og barnet. Børnene har 
tilsyneladende ikke de samme muligheder for at få hjælp til skolearbejdet hjemme, 
hvilket er endnu et aspekt af ”chanceuligheden”, da eleverne ikke har de samme 
vilkår.  
 
I 3.r20 er der ifølge lærerne nogle børn, der har brug for særlig støtte i forbindelse 
med det faglige, hvorimod der i 3.c21 er færre elever, der har svært ved at følge det 
faglige niveau. Disse antagelser er gjort ud fra SFIs observationer af klasserne, 
spørgeskemaundersøgelserne samt interviews med lærerne. Lærerne har vurderet ud 
fra det faglige aspekt såvel som deltagelse fra og kommunikation med den enkelte 
elev. Besvarelserne viser at forældrene til børnene i 3.c har flere erhvervsfaglige og 
uddannelsesmæssige ressourcer end forældrene til børnene i 3.r (Nielsen, m.fl., 2005: 
                                                 
20 3.r: 3.-klassen på Randskolen. 
21 3.c: 3.-klassen på Centerskolen. 
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68). Ud fra de modtagne besvarelser er der en tendens til at forældrene i 3.c har 
større symbolsk kapital end forældrene i 3.r. 
 
Det er vores opfattelse, efter at have arbejdet med SFIs rapport, at der ikke er det 
samme fokus på de udsatte børn i 3.r som der er i 3.c. Dette kan få betydning for 
børnenes muligheder for samt motivation til videreuddannelse efter grundskolen. Det 
er vores opfattelse at forældresamarbejdet fungerer bedre i 3.c end i 3.r, og at 
forældrene til børnene i 3.c har større kulturel og økonomisk kapital end forældrene 
til eleverne i 3.r.
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Kapitel 10 
Tendenser i forhold til problemformulering og arbejdsspørgsmål 
(delkonklusioner) 
I dette kapitel vil vi give bud på nogle af de tendenser, der forekommer i folkeskolen 
i forbindelse med identitetsdannelse og anerkendelse. Vi vil tage udgangspunkt i de 
arbejdsspørgsmål, vi har udarbejdet i forhold til vores problemformulering. Dernæst 
vil vi udforme en samlet konklusion. 
 
For at eleverne kan udvikle en stabil identitet, er det vigtigt, at normerne i 
henholdsvis skolen og hjemmet stemmer nogenlunde overens. Med dette forstås at 
der skal være nogle fælles retningslinier, der går i igen i både hjem og skole. Dette 
kan dels være i forbindelse med det faglige aspekt og dels i forbindelse med de 
sociale kompetencer, eleverne må besidde for at være i stand til at indgå i relationer 
med andre og anerkende hinanden som ligeværdige. Hvis eleverne ikke oplever 
denne overensstemmelse mellem skolen og hjemmet, kan det resultere i en følelse af 
splittelse for individet. Det modarbejder dannelsen af en stabil identitet, da individet 
ikke oplever sikkerhed i dagligdagen, men i stedet hele tiden skal omstille sig for at 
blive accepteret i de respektive fællesskaber. 
 
Hvis eleverne ikke opnår anerkendelse i skolen, kan det resultere i, at eleven  mister 
interessen for, samt evnen til at engagere sig i skolearbejdet og skabe sociale 
relationer til andre elever. En manglende interesse i skolearbejdet kan på sigt 
resultere i, at eleverne ikke får et tilhørsforhold til skolen og senere ikke får skabt en 
tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor kan risikere at blive en del af ”restgruppen”. 
Hvis eleverne ikke har tillid til, at lærerne og skolen varetager deres interesser, vil 
eleverne til dels modarbejde lærerens retningslinier og måske blive udelukket fra 
fællesskabet. Denne udelukkelse kan resultere i, at individet ikke udvikler en stabil 
identitet og kan have betydning for evnen til at indgå i sociale relationer. 
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SFI-rapporten har undersøgt elever i tredje klasse, og man må gå ud fra, at 
forældrene til tredjeklasseelever har de faglige kompetencer, der er nødvendige for at 
kunne hjælpe med lektierne på dette niveau. På henholdsvis Randskolen og 
Centerskolen er der, ifølge den empiri der indgår i SFIs rapport, forskel på 
forældrenes socioøkonomiske baggrunde. Forældrene på Centerskolen har efter vores 
opfattelse  bedre muligheder for at hjælpe deres børn, hvilket kan ses som et resultat 
af forældrenes stærkere socioøkonomiske baggrund. Elevernes sociale kompetencer 
derimod er ikke nødvendigvis betinget af forældrenes socioøkonomiske baggrund, 
men er derimod et resultat af, hvor succesfuld den primære socialisering er forløbet.  
 
Samarbejde med kommunen kan hjælpe til at mindske sandsynligheden for, at nogle 
elever ender i ”grundskole-restgruppen”, idet at der fra en tidlig alder sættes fokus på 
de udsatte elever. Lærerne har derved mulighed for at kompensere for eventuelle 
mangler i elevernes faglige såvel som sociale færdigheder. Fokus på de udsatte 
elever er dels betinget af skolens retningslinier herfor, og i hvor høj grad det vægtes 
at imødekomme elever med forskellige forudsætninger. Der er forskel på skolernes 
håndtering af disse elever, samt hvor mange ressourcer, der afsættes til dette formål, 
og om skolerne har en beredskabsplan for udsatte elever. Lærerne må interessere sig 
for, hvilke ressourcer, der skal sættes ind hos den enkelte elev for at skabe de 
optimale forudsætninger for elevens uddannelse. 
 
Spørgsmålet om hvorvidt elever med en svagere socioøkonomisk baggrund har øget 
risiko for at ende i ”restgruppen”, er kontroversielt og kan ikke besvares entydigt. De 
elever, der er svagere stillet i klassen, har mulighed for at udvikle deres faglige og 
sociale kompetencer i skolen, såfremt der her sættes fokus på håndteringen af disse 
elever. Det kræver, at skolen sætter ressourcer af til at videreuddanne lærerne samt til 
at have et samarbejde med socialforsorgen og eventuelt en skolepsykolog, for at sikre 
at eleverne situation løbende evalueres.  
 
Den ”chanceulighed”, der kan forekomme i en klasse, kan godt slå igennem i nogle 
tilfælde, selvom skolen og lærerne har benyttet sig af de midler, der er til rådighed 
for at hjælpe de udsatte elever, men hvor det ikke viser sig tilstrækkeligt. Dette kan 
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resultere i, at eleverne bliver ”stemplet” som værende uden for pædagogisk 
rækkevidde. Hvis individet gør dette prædikat til en del af dets identitet, kan det 
medføre lavere selvværd og fremme dannelsen af en ustabil identitet. 
Samlet konklusion 
I konklusionen ønsker vi ikke at komme med endegyldige svar, men derimod prøve 
at give et overblik over de tendenser, vi har set i forbindelsen med udarbejdelsen af 
vores analyse. 
 
Har folkeskolen mulighed for at påvirke den enkelte elev i forbindelse med 
identitetsdannelsen og hvordan kan folkeskolen kompensere for eventuelle 
mangler hos de udsatte elever? 
 
Ud fra vores analyse og delkonklusion kan vi se følgende tendenser: 
1) Udsatte børn er i fokus for både folkeskolen såvel som for de partier vi har 
beskæftiget os med. 
2) Anerkendelse har stor betydning for den enkelte elevs motivation. 
3) Skolens kvalifikationer og retningslinier, samt samarbejde med kommunale 
institutioner har betydning for, at ”restgruppen” kan minimeres, og at der kan 
kompenseres for den ”chanceulighed” der kan eksistere. 
4) Der skal være en relativ stor overensstemmelse mellem normer og værdier i 
henholdsvis skolen og hjemmet for at sikre at barnet udvikler en stabil 
identitet. 
 
Folkeskolen kan have stor betydning for individers sekundære socialisering og er 
således et centralt aspekt i individets identitetsdannelse. Det samspil, der er mellem 
skole og forældre, er vigtigt for at give individet en følelse af kontinuitet i 
dagligdagen og for at få internaliseret bestemte normer og værdier som en del af 
individets identitet. Hvis samspillet mellem skole og forældre fejler, kan det betyde 
en følelse af splittelse for individet, hvorved dannelsen af en stabil identitet i 
folkeskoleårene mislykkes. Hvis individerne gentagne gange oplever denne 
splittelse, kan det påvirke den videre evne til at indgå i sociale relationer samt at 
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udvikle sig fagligt. Fokus på de udsatte børn kan mindske risikoen for at de ender i 
”restgruppen”, ligesom hensyntagen til elevernes forskellige faglige og sociale 
kompetencer kan sikre at eleverne får muligheder for at leve op til deres potentiale, 
ligesom det kan være med til at udligne ”chanceuligheden”. Lærernes personlige 
engagement i eleverne er vigtigt for elevernes motivation og følelse af tilknytning til 
skolen. Følelsen af at blive anerkendt for det arbejde, der udføres i skolen samt for de 
sociale kvalifikationer, er ligeledes en vigtig del af elevernes motivation og deres 
evne til at udvikle en stabil identitet. Ud fra den indsamlede empiri, der indgår i SFIs 
rapport samt i Venstre og Socialdemokratiets visioner for uddannelse, kan vi se, at 
der er fokus på den gruppe af elever, der kan lægge under for betegnelsen 
”chanceulighed”.
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Kapitel 11 
Diskussion og perspektivering 
Efter vi har udarbejdet analysen og konklusionen, stiller vi spørgsmålstegn ved den 
nyliberalistiske højredrejning, der er forekommet over de sidste årtier. Der er en 
tendens til, at Venstre og Socialdemokratiet er enige om de krav, der skal stilles til 
den danske folkeskole. Den primære forskel kommer til udtryk ved Venstres 
argumentation for opdeling af elever efter fagligt niveau og fokusering på særligt 
begavede elever for at kunne uddanne en elite.  
 
Vi mener, at uddannelsen af en elite vil skabe større skel mellem folkeskoleelevernes 
faglige niveau. Det vil for visse elever gavne deres faglige kvalifikationer, idet de får 
mulighed for at leve op til deres optimale potentiale. På den anden side kan det for de 
ressourcesvage elever være en hæmsko, idet de tidligt stemples som de fagligt svage, 
og der dermed ikke stilles de samme forventninger til deres faglige præstationer. 
Opdeling af eleverne kan have den konsekvens, at klassen splittes, og at personlige 
relationer ændres på grund af dette. Hvis man deler eleverne op efter deres faglige 
niveau, sætter man et prædikat på dem, og dette kan influere på dannelsen af den 
enkelte elevs identitet. Ud fra vores opfattelse vil individet, så vidt det er muligt, 
søge anerkendelse i det fællesskab, det indgår i. Dette vil kunne præge de sociale 
relationer, individet får, idet konkurrencen eleverne imellem skærpes.  
 
Ifølge Pierre Bourdieu har individet en habitus, og denne kan kun modificeres i et 
begrænset omfang. Efter vores opfattelse er det muligt for den enkelte elev at 
videreudbygge sin habitus, og folkeskolen kan kompensere for eventuelle mangler i 
den primære socialisering. Giddens argumenterer for, at identitetsdannelsen aldrig er 
en afsluttet proces, hvilket vi tilslutter os i den forstand, at de fællesskaber individer 
indgår i, vil have en påvirkning på deres holdninger og ambitioner til for eksempel 
uddannelse. Et problem vi ser i forbindelse med opdeling af klasserne efter faglige 
kvalifikationer, er, at de elever, der muligvis vil ende i den dårligere faglige klasse, 
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ikke har mulighed for at blive positivt påvirket af elever med stærke faglige 
kompetencer. Det ville kunne øge den ”chanceulighed” der i forvejen måtte være. 
 
Hvis folkeskolen  ikke kan hjælpe de udsatte elever, stiller vi spørgsmålstegn ved, 
om der er mulighed for at etablere en stabil identitet senere i livet. Hvor ligger 
ansvarsplaceringen, hvis ”chanceuligheden” ikke har kunne påvirkes i en positiv 
retning og en elev ender i ”restgruppen”. Er det skolen, kommunen eller forældrene  
der skal drages til ansvar for dette? 
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Kapitel 12 
Evaluering 
- i forhold til udarbejdelsen af selvstændig empiri 
 
Dette er overvejelser, vi har gjort os igennem projektet. De overvejelser er 
selvfølgelig revideret undervejs, og som det fremgår, har projektet taget en anden 
drejning. Dette er et meget kortfattet referat i forhold til alle de overvejelser, vi har 
gjort under projektforløbet. Vi har medtaget det mest centrale. 
 
Hvad ville vi skrive om? 
Vi vidste fra starten, at vi gerne ville beskæftige os med den sociale arv, som senere 
hen blev til ”chanceulighed” og dernæst også kom til at omfatte anerkendelse og 
identitetsdannelse i folkeskolen, men vi havde vores tvivl om, hvordan vi skulle 
belyse disse begreber.   
 
Hvilke problemstillinger kunne belyse projektet? 
Vi havde overvejende svært ved at komme på nogle konkrete problemstillinger og 
havde desuden svært ved at afgrænse os. Afgrænsningen betød, vi måtte udelukke 
nogle ting, der kunne influere på individets identitetsdannelse. Først ville vi, via en 
komparativ metode, prøve at finde frem til, om det overhovedet var muligt at 
dokumentere social arv i henholdsvis en folkeskole og en privatskole, og om der var 
en forskel på den måde, det blev håndteret på i skolerne. Ydermere ville vi se på den 
enkelte skoles indsats overfor socialt udsatte børn, med udgangspunkt i det sociale 
samvær i klassen og den enkelte elevs faglige præstation. For at kunne inddrage det 
politologiske ville vi vinkle projektet til også at omfatte forskellige partiers udspil til 
uddannelsesreformer. 
 
Metode, empiri og analyse til at belyse den overordnede problemstilling.  
Vi var fra starten sikre på, vi ville benytte os af den komparative metode, for at se om 
der var forskel på den måde folkeskoler og privatskoler forholdt sig på i forbindelse 
med socialt udsatte børn. Vi ønskede at undersøge en privatskole og en folkeskole, 
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der lå i det samme kvarter indenfor københavnsområdet. Undersøgelsen skulle 
omfatte spørgeskemaer til forældrene, interviews med lærerne og eleverne fra de 
respektive skoler. Spørgeskemaerne ville omfatte de begreber i teorierne, vi havde 
tænkt os at belyse vores problemstilling med. Interviewene skulle bidrage til en 
større forståelse af, hvordan lærere såvel som elever opfattede det sociale og faglige 
aspekt i skolen. Eleverne skulle samtidig svare på, hvilke overvejelser de havde gjort 
sig med hensyn til en videre uddannelse. Vi ønskede at se, om der var en tendens til, 
at de elever, der havde en social svag baggrund, havde de samme ambitioner og 
klarede sig ligeså godt i skolen og det sociale samvær, som de elever der havde en 
stærk social baggrund. Dette ændrede vi på, fordi det – trods ihærdige anstrengelser – 
ikke lykkedes os at få formidlet en kontakt med de to skoler. De ønskede ikke at 
deltage, fordi lærerne og ledelsen tidligere havde medvirket i lignende undersøgelser 
og var blevet fremstillet negativt. 
 
Hvilke teorier kunne bidrage? 
Vi havde ikke de store overvejelser i forbindelse med de sociologiske teorier, vi ville 
benytte. Fra starten stod det klart, at Anthony Giddens skulle være med til at belyse 
den tillid, individet må have til ekspertsystemerne (institutionerne, der varetager 
individets interesser) samt refleksiviteten, som spiller en stor rolle i udviklingen af 
individets identitet, og som præger de valg, det enkelte menneske foretager. Axel 
Honneths begreber som anerkendelse og ringeagt passede også til de 
problemstillinger, vi ønskede at beskæftige os med. Pierre Bourdieu ville belyse 
individets baggrund og tilegnelse af forskellige former for kapital, habitusbegrebet 
samt de felter individet begår sig i på forskellige niveauer. Anders Mathiesen skulle 
overvejende anvendes til at belyse det værdiskifte, der er foregået i dansk 
uddannelsespolitik fra 1970’erne til nu, foruden at hans ”restgruppebegreb” ville 
være vigtigt for vores analyse. Dette blev senere hen revideret og Mathiesen bliver i 
rapporten benyttet som empiri og debattør. 
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